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تقويم نماذج تقويم أداء الطلبة المعلمين 
لمقرر التربية العملية في برنامج التربية 
في جامعة القدس المفتوحة
د. مجدي علي زامل
  أستاذ  مساعد/  التربية  (أصول  التربية)  /  جامعة  القدس  المفتوحة. 
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ملخص: 
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى معرفة تحديد تقديرات م�شرفي مقرر التربية العملية في جامعة 
القد�ص المفتوحة للنماذج الم�ستخدمة في تقويم  الطلبة المعلمين لمقرر التربية  العملية.والتعرف 
اإلى  دور  متغيرات:   الجن�ص،  والموؤهل  العلمي،  والرتبة  العلمية،  والتخ�س�ص،  والخبرة  الجامعية، 
وعدد مرات  الإ�شراف على  المقرر  والمنطقة في  تقدير  الم�شرفين  الأكاديميين  للنماذج  التقويمية 
في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية  العملية.وتكّون  مجتمع  الدرا�سة  من  (49)  م�شرفًا  وم�شرفة.
وتكونت ال�ستبانة من (63) فقرة بح�سب مقيا�ص )ليكرت الخما�سي( .وقد تاأكد الباحث من �سدقها، 
وَح�سَب معامل ثباتها بطريقة التجزئة الن�سفية حيث بلغ (98.0) ، وح�سب معامل الت�ساق الداخلي 
)كرونباخ األفا( حيث بلغ (29.0) .كما ا�ُستخدمت «�سحيفة» في اللقاءات مع المجموعات البوؤرية 
للم�شرفين الأكاديميين.
واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  الخا�سة  بدرجة  تقدير  م�شرفي  مقرر  التربية  العملية  للنماذج 
الم�ستخدمة في تقويم الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية:  اأن درجة التقدير 
مرتفعة،  كما  اأظهرت  النتائج  وجود  اختلاف  في  متو�سطات  ا�ستجابات  الم�شرفين  الأكاديميين 
لتقديرهم  للنماذج  التقويمية  تعزى  اإلى  متغيرات:   الجن�ص،  والموؤهل  العلمي،  والرتبة  العملية، 
والتخ�س�ص ل�سالح التربية، والخبرة الجامعية، وعدد مرات الإ�شراف على المقرر، والمنطقة.
واأو�سى الباحث ب�شرورة �سياغة النماذج التقويمية للتدريب العملي لمقرر التربية العملية 
بما يتفق واأهداف المقرر، وتقويم اأداء الطالب المعلم من جميع جوانبه.
الكلمات المفتاحية: 
التقويم، نماذج التقويم، الطلبة المعلمين، التدريب العملي، التربية العملية، برنامج التربية، 
جامعة القد�ص المفتوحة، الم�شرف الأكاديمي.
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Abstract: 
This study aims to identify the practical education supervisors’ evaluation 
for the forms used to evaluate the student teachers in the stage of application 
of the course called “Practical Education”.In addition to that, it attempts to 
identify the roles of gender, academic qualification, specialization, university 
experience and the number of supervision times on the course, and the area 
variables in the academic supervisors’ evaluation for the evaluative forms 
in practical training of the course called “Practical Education”.The study 
population consisted of (94) supervisors.The questionnaire used consisted of 
(36) items according to Likert Quintet Scale.Its validity was verified and its 
reliability coefficient (0.89) was calculated according to the half- partition 
method.Its coefficient of internal consistency (0.92) was calculated according 
to Chronbach Alpha Equation.Furthermore, a “journal” was used in the 
meetings of the focal groups of the academic supervisors.
The findings of the study were as follows:  concerning supervision the 
evaluation degree of the forms used in evaluating student teachers in practical 
training of the course called “Practical Education” was high.The findings 
also showed differences in the averages of academic supervisors’ responses on 
their evaluations of the evaluative forms that were attributed to the variables 
of:  gender, academic qualification, scientific rank, specialization, university 
experience, number of supervision times on the course, and area.
The researcher supplied several recommendations including the 
necessity to formulate the evaluative forms of practical training of the course 
called “Practical Education” in accordance with the course objectives and 
evaluating the performance of the student teachers from all aspects.
Key Words
Evaluation, evaluation forms, student teachers, practical training, 
education practice, the education program, Al- Quds Open Uviversity, 
education academic supervisor.
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مقدمة: 
اأحدثت التطورات التي �سهدها العالم في مجالت الت�سالت والتكنولوجيا انعكا�سات على 
النظام  التربوي  من  ناحية،  والتعليم  الجامعي  من  ناحية  اأخرى.مما  جعل  الجامعات  ُتقدم  على 
مراجعة برامجها وخططها الدرا�سية ومقرراتها، لتتنا�سب مع هذه التطورات، وذلك حتى ت�ستطيع 
اإيجاد الفرد القادر على مواكبة هذه التغيرات، والرقي بالمجتمع نحو الأف�سل.
وبين اإبراهيم (3002) �شرورة اإعداد المعلم وتدريبه مع الأخذ في الح�سبان تنمية مدركاته 
حول  مفهوم  التربية  من  خلال  ت�سكيل  فكره،  وتنمية  قيمه  ومهاراته،  وتعديل  �سلوكه  بما  يتفق 
ومتطلبات مهنة التدري�ص مع التاأكيد على تنمية وعيه بمظاهر التغيير في المجتمع ودور التربية 
والتعليم  فيه.كما  اعتبر  )هير�ست(  ،  اأن  التدريب  الميداني  هو  العامل  الأ�سا�ص  والمكمل  للمعرفة 
المهنية، ودليل اختباري �سارم (4002 ,htimS) .
وت�سمل التربية العملية مجمل الأن�سطة والخبرات التي تنظم في اإطار برامج تربية المعلمين، 
وت�ستهدف م�ساعدة  الطالب  المعلم على  اكت�ساب  الكفايات  المهنية  والم�سلكية  التي يحتاجها في 
اأدائ�ه  لمهماته  التعليمية.حيث  يخ�سع  الطالب  المعلم  للتدريب  العملي  في  المدار�ص  المتعاونة 
)التدريبية( ، وي�سترك فيها الطالب المعلم والم�شرف الأكاديمي والمعلم المتعاون ومدير المدر�سة 
في المدر�سة المتعاونة، وتمر بثلاث مراحل هي:  الم�ساهدة، وتعني الملاحظة الفاح�سة الهادفة، 
وفيها  ُيتاح  للطالب  المعلم  الفر�سة  لم�ساهدة  ما  يدور  حوله  من  اأن�سطة  وفعاليات  داخل  حدود 
المدر�سة  والغرفة  الدرا�سية  والم�ساركة،  والممار�سة،  اأما  المرحلة  الثانية،  فهي  الم�ساركة،  وتعني 
الم�ساركة  الجزئية  لعدد  من  المهمات  التي  توكل  اإلى  الطالب  المعلم  �سواء  داخل  غرفة  ال�سف  اأم 
خارجه، وقد تكون الم�ساركة ب�سكل م�ستقل اأو بم�ساعدة المعلم المتعاون، اأما المرحلة الثالثة، فهي 
مرحلة الممار�سة، وتعرف بمرحلة التطبيق العملي حيث يقوم بها الطالب المعلم بتنفيذ ما خطط 
له لوحده في موقف تعليمي فعلي، وهنا يف�سل اأن يمار�ص الطالب المعلم الموقف التعليمي كامًلا 
)جامعة القد�ص المفتوحة، -8002 ب-( .
ويرى  الّتربويون  اأهمية  بع�ص  المهارات  التدري�سية  التي  ي�ستفيد  منها  المعلم  في  اأثناء 
الخدمة،  وفي  اأثناء  تاأهيله  وتدريبه  في  برامج  التطبيق  الميداني،  اأهمها:   مهارات  التخطيط، 
ومهارات التنفيذ، ومهارات التقويم.وما يندرج تحتها من مهارات تدري�سية اأخرى كاإدارة التعلم، 
وتحديد  اأدوات  التقويم،  وت�سميمها  ب�سكل  يحقق  قيا�ص  اأداء  الطالب  ب�سكل  دقيق  ومو�سوعي 
)6991 ,dlraW؛ وزيتون، 6991؛ و�سعادة واآخرون، 6002( .
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المجلد الرابع، العدد السابع، كانون ثاني 3102 19
وي�سير  �سعادة  واآخرون  (6002)  اإلى  اأهمية  الممار�سة  الفعلية في  التعلم،  واأن هذا  ي�سهم في 
احتفاظ المتعلم بالخبرات لفترات طويلة.كما اأن عملية التعاي�ص مع الموقف المراد تعلمه من خلال 
التدريب، ي�سهم في اكت�ساب المهارات وغيرها (6991 ,.la.te reknehS) .
وحتى تحقق التربية العملية اأهدافها، ل بد من اختيار الم�شرف الأكاديمي المنا�سب، الذي 
يت�سف بمجموعة من ال�سفات منها:  اأن يكون متخ�س�سًا في المادة الدرا�سية التي ي�شرف عليها، 
واأن يكون تربويًا ليتفهم اأبعاد العملية التعليمية، وملمًا باتجاهات التدريب، واأن يكون مو�سوعيًا، 
وا�سع الأفق، وثيق ال�سلة بالمتدربين، ل ي�سعرهم بالإحباط )حماد، 5002( .
كما ل يقل دور المعلم المتعاون ومدير المدر�سة المتعاونة اأهمية عن دور الم�شرف الأكاديمي، 
حيث اإن اهتمام كل منهما بالطالب المعلم في التدريب العملي وتقديم الدعم المنا�سب له، ي�سهم 
في نجاح الطالب اأو ف�سله في اكت�ساب المهارات الم�سلكية والأدائية التي تمكنه من القيام بدوره 
الفاعل في مهنة التعليم م�ستقبًلا.ويتطلب من المعلم المتعاون اأن يكون ُملمًا بالمهارات التدري�سية، 
كالتخطيط  للدر�ص  وتنفيذه  وتقويمه،  اإ�سافة  اإلى  امتلاكه  للخ�سائ�ص  ال�سخ�سية  الإن�سانية.ومن 
الأم�ور  التي  يجب  اأن  يت�سف  بها  مدير  المدر�سة  المتعاونة  باعتباره  م�شرفًا  مقيمًا،  الكفايات 
الإدارية والإ�شرافية الفاعلة، وتوفير المناخ النف�سي والجتماعي المنا�سب للتعلم، اإ�سافة اإلى تقديم 
الإر�سادات الهادفة اإلى بناء �سخ�سيته وخبراته ب�سكل يتما�سى والتغيرات الحا�سلة في المجتمع 
من ناحية، والنظام التربوي والتعليمي من ناحية اأخرى.
وت�سعى  برامج  التربية  في  الجامعات  اإلى  اإعداد  الطالب  المعلم  اإعدادا ً اأكاديميًا  وم�سلكيًا، 
ليكون قادرا ًعلى القيام بعمله بعد التخرج، وحتى يكون مالكًا للكفايات النظرية والأدائية في 
مهنة التعليم.وي�سهم برنامج التربية في �سقل �سخ�سية الطالب من خلال الخبرات التي يمر بها 
خلال  رحلته  الجامعية  في  المقررات  الدرا�سية  الوجاهية  واللكترونية،  والأن�سطة  والفعاليات 
والتعيينات  وغيرها.
وتهدف التربية العملية ب�سكل عام اإلى اإعداد الأفراد ليكونوا معلمين بالعتماد على اأدوار 
الم�شرفين،  والإداري��ين،  والمدربين،  والمعلمين  المتعاونين  ومواقفهم،  لذلك  ينبغي  اأن  ترتبط 
التربية  العملية  بحاجات  مهنة  التدري�ص،  واأن  توثِّق  ال�سلة  بين  مكونات  التدريب  مع  برنامج 
اإعداد المعلم، و يتاأتى ذلك من مقابلة الن�ساطات التدريبية مع الأدوار المتوقعة للمعلم في عالم 
اليوم (6002 ,arorA) .
ومن اأجل تحقيق اأهداف التربية العملية، ل بد من العتماد على اأدوات التقويم الجيدة التي 
تقي�ص  اأداء الطالب المعلم في الجانبين العملي والنظري، حيث تتمثل  اأدوات التقويم في النماذج 
التقويمية والختبارات النظرية «التحريرية»، حيث يخ�سع الطالب المعلم اإلى الختبارات النظرية 
التي تقي�ص الجانب النظري لديه، وقيا�ص اأداء الطالب المعلم في الجانب العملي من خلال الملاحظة 
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با�ستخدام النماذج – ال�سّ حف – التقويمية في اأثناء التدريب الميداني.كما تختلف هذه الجامعات 
في  الفترة  المخ�س�سة  للتدريب  العملي  واآلياته،  والفقرات  التي  تركز  عليها  النماذج  التقويمية، 
اإل  اأنها تتفق في بع�ص مجالتها وفقراتها مثل:   التخطيط والتنفيذ والتقويم  للموقف  التعليمي 
التعلمي.
وتكمن  اأهمية  التقويم  واأدوات��ه  في  تحديد  المهمَّ ات  المطلوبة  اأثناء  فترة  التدريب،  ثم 
ملاحظتها  ومتابعتها  اأثناء  التدريب،  كما  تعمل  هذه  الأدوات  على  تقويم  اأداء  الطالب  المعلم 
ب�سكل  م�ستمر  وب�سورة  مو�سوعية،  وذلك  من  خلال  تناولها  لجميع  عنا�شر  الموقف  التعليمي 
التعلمي  ب�سكل  مترابط  ومتكامل  كالتخطيط  والتنفيذ  والتقويم  والمتابعة  وال�سفات  ال�سخ�سية 
)�سابر وفوده، 7891( .
ويقوم التقويم على التفح�ص الم�ستمر لكل المعلومات المتوافرة الخا�سة بجميع العنا�شر، 
وذلك للوقوف على درجة التغير الحا�سل عندهم، وتكوين اأحكام �سادقة عنهم وعن فعالية البرامج 
التي تقدم للطلبة )جامعة القد�ص المفتوحة، -8002 اأ( .
وانطلاقا من  اأهمية النماذج التقويمية في تقويم  اأداء الطالب المعلم، تطبق جامعة القد�ص 
المفتوحة ثلاثة نماذج تقويمية لتقويم اأداء الطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية، حيث يت�سمن 
النموذج الأول:  نموذج تقويم اأداء الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل الم�شرف الأكاديمي، ويت�سمن 
البيانات العامة كا�سم الطالب المعلم، والتخ�س�ص، واليوم، والتاريخ، والح�سة، والمادة، والمو�سوع، 
والفعاليات الخا�سة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم للموقف التعليمي، وال�سفات ال�سخ�سية الذاتية، 
اإ�سافة  اإلى  الملاحظات  العامة  المتعلقة  باإظهار  جوانب  ال�سعف  عند  الطالب  المعلم  واإج�راءات 
المتابعة له من قبل الم�شرف الأكاديمي ومدير المدر�سة المتعاونة والمعلم المتعاون.
اأما  النموذج  الثاني،  نموذج  التقويم  الذي  يعباأ  من  قبل  مدير  المدر�سة  المتعاونة،  في�ستمل 
على البيانات العامة للطالب المعلم، والفعاليات التي تتعلق بان�سباط الطالب، واحترامه للوقت، 
والتزامه  بالأنظمة  المدر�سية،  والم�ساركة  في  الأن�سطة  المدر�سية،  وتقبل  التوجيهات،  والتعاون 
مع  الزملاء بروح  الفريق، والهتمام بالطلبة من خلال متابعة م�سكلاتهم.ويت�سمن الملاحظات 
الخا�سة بمدير المدر�سة.
ويت�سمن  النموذج  الثالث،  نموذج  تقويم  اأداء  الطالب  المعلم  الذي  يعباأ  من  قبل  المعلم 
المتعاون على البيانات العامة المتعلقة بالطالب، وعلى الفعاليات التي تركز على المظهر العام، 
والمعرفة العلمية والتمكن منها، والتخطيط للتدري�ص، وا�ستخدام اأ�ساليب تدري�سية فعالة وو�سائل 
تعليمية ملائمة، وا�ستخدام اأ�ساليب تقويم ملائمة، والقدرة على التحديد والبتكار، وتطوير الذات، 
وا�ستخدام اأ�ساليب التعزيز المنا�سبة، والقدرة على ال�سبط ال�سفي والإدارة ال�سفية، وتقبل الطلاب 
واحترام اأفكارهم، وتقبل التوجيه والنقد )جامعة القد�ص المفتوحة، 0102( : 
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وقد عملت  البحوث  التربوية  الهادفة  التي  تناولت  اأ�ساليب  التقويم،  على  تغيير  النظرة  اإلى 
مختلف اأبعاد العملية التربوية، فاأ�سبحت النظرة الحديثة اإلى التربية على اأنها عملية تهدف اإلى 
اإحداث تغير في الفرد، وا�ستنادا ً اإلى وجهة النظر هذه، نتوقع من كل برنامج اأو مقرر درا�سي اأن 
يحدث تغيرات في الفرد )جامعة القد�ص المفتوحة، -8002 اأ- :  55( .
ولأهمية  هذا  المقرر  في  اإعداد  المعلم  لمهنة  التعليم،  و�شرورة  اكت�سابه  الخبرات  اللازمة 
التي ُتمكن الطالب المعلم من ممار�سة اأدواره بال�سكل الذي يوؤدي اإلى الإبداع والتميز، فقد اأ�سارت 
اإ�ستراتيجية  اإعداد المعلمين وتاأهيلهم في فل�سطين عام  8002  اإلى  اأن يمتلك المعلم منظومة من 
المعارف  والمهارات  العامة  والتخ�س�سية  والقيم  والتجاهات  الإيجابية،  وذلك  لتطوير  نوعية 
التعليم  في  فل�سطين،  من  خلال  اإعداد  المعلم  وتطوره  المهني  الم�ستمر  )وزارة  التربية  والتعليم 
العالي الفل�سطينية،  8002( .
ونتيجة التغير الحا�سل في الميدان التربوي الفل�سطيني، وانطلاقًا من اأهمية التربية العملية، 
في اإعداد الطالب المعلم، ت�سعى جامعة القد�ص المفتوحة اإلى العمل على تطوير التربية العملية وبما 
ين�سجم مع اإ�ستراتيجية تاأهيل المعلمين في فل�سطين، والعمل على درا�سة التربية العملية بمختلف 
عنا�شرها  وق�ساياها  للخروج  بالطالب  المعلم  المعد  اإعدادا ً اأكاديميًا  ومهنيًا  لي�ستطيع  مواكبة 
التغيرات الحا�سلة، وللو�سول اإلى المعلم المبدع والمبتكر.وهذا يدعونا اإلى مراجعة اأدوات التقويم 
الرئي�سة لتقويم اأداء الطالب المعلم، باعتبارها عن�شرا ًرئي�سًا في التدريب العملي، وبالتالي جودة 
النماذج التقويمية للتدريب العملي ي�سهم في جودة قيا�ص اأداء الطالب المعلم، وت�سخي�ص مواطن 
القوة  وال�سعف  عنده  في  �سبيل  الو�سول  اإلى  نماذج  تقويمية  لتقويم  الطالب  المعلم  في  التدريب 
العملي، الذي من �ساأنه اأن ي�سهم في تقدير اأداء الطالب المعلم ب�سكل دقيق.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يخ�سع طلبة برنامج  التربية  لدرا�سة المقررات  الدرا�سية كل ح�سب تخ�س�سه، ويخ�سع في 
كل مقرر للتقويم، وعادة ما يكون من خلال النماذج والمواد التعليمية والختبارات والتعيينات 
والتقارير.وحتى  تحقق  اأهدافها  ل  بد  اأن  ت�سمم  اأدوات  القيا�ص  في  �سوء  الموا�سفات  والمعايير 
الجيدة، والأهداف التعّلمية للمقرر، حيث �سي�سهم ذلك في اإيجاد تقدير حقيقي لما يمتلكه الطالب 
من خبرات معرفية عقلية، واأدائية وغيرها.
واإنطلاقًا  من  دور  التقويم  التربوي  في  تحديث  المنظومة  التربوية  وتطويرها  من  جوانبها 
كافة،  فلا  جدوى  لأي  جودة  ل  تمتلك  نظامًا  للتقويم،  واأي  حديث  عن  التقويم  باأ�سكاله  يرتبط 
بمخرجات  تعليم،  وبنظم  معينة  لقيا�ص  هذه  المخرجات،  بما  يحقق  دور  التقويم  في  التاأكد  من 
جودة العملية التعليمية )�سعد، 5002( .
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ونتيجة  لما  �سبق،  ومن  اأجل  تطوير  النماذج  التقويمية  لمقرر  التربية  العملية،  تاأتي  هذه 
الدرا�سة بهدف درا�سة النماذج التقويمية الم�ستخدمة في تقويم اأداء طلبة مقرر التربية العملية في 
التدريب العملي في جامعة القد�ص المفتوحة، وذلك لت�سخي�ص نقاط �سعفها وقوتها، لمعالجة اأوجه 
الق�سور وتدعيم اأوجه القوة.حيث ُيعد مقرر التربية العملية العمود الفقري لبرامج اإعداد المعلم في 
الكليات والجامعات، وذلك لكونه يتيح للطلبة فر�ص التطبيق العملي للمعارف والمهارات النظرية 
التي  اكت�سبها.اإ�سافة  اإلى طبيعة المقرر  الم�ستهدف  الذي  ي�ستمل على الجانبين  النظري والعملي، 
والذي يلتحق به اأكثر من (0051) طالب في كل ف�سل درا�سي في جامعة القد�ص المفتوحة.
وتتحدد م�سكلة الّدرا�سة بال�سوؤال الرئي�س الاآتي: 
ما  متو�سطات  تقديرات  الم�ضرفين  الاأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في 
جامعة القد�س المفتوحة؟ 
ويتفرع عن ال�سوؤال الرئي�س الاأ�سئلة الفرعية الاآتية: 
هل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء . 1
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�ص 
المفتوحة باختلاف متغير الجن�ص؟ 
هل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء . 2
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�ص 
المفتوحة باختلاف متغير الموؤهل العلمي؟ 
هل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء . 3
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�ص 
المفتوحة باختلاف متغير الرتبة العلمية؟ 
هل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء . 4
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�ص 
المفتوحة باختلاف متغير التخ�س�ص؟ 
هل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء . 5
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�ص 
المفتوحة باختلاف متغير الخبرة الجامعية؟ 
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هل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء . 6
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�ص 
المفتوحة باختلاف متغير عدد مرات الإ�شراف على المقرر؟ 
هل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء . 7
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�ص 
المفتوحة باختلاف متغير المنطقة؟ 
أهداف الدراسة: 
�سعت هذه الدرا�سة اإلى تحقيق الهدفين الاآتيين: 
تحديد متو�سطات تقديرات م�شرفي مقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة  ●
القد�ص المفتوحة على فقرات نماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين.
تحديد دور المتغيرات:  الجن�ص، والموؤهل العلمي، والرتبة العملية، والتخ�س�ص، والخبرة  ●
الجامعية،  وعدد  مرات  الإ�شراف  على  مقرر  التربية  العملية،  والمنطقة  التعليمية،  في  متو�سطات 
تقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين في برنامج التربية في جامعة 
القد�ص المفتوحة.
أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�سة باأنها تهتم بدرا�سة محور اأ�سا�سي من محاور التقويم التربوي، األ وهو 
النماذج  الّتقويمية الم�ستخدمة في تقويم  اأداء  الطلبة المعلمين في  التدريب  العملي لمقرر  الّتربية 
العملية، كما تتمثل اأهميتها في جوانب اأخرى هي: 
تعدُّ الّدرا�سة الأولى- في حدود علم الباحث- التي تبحث في نماذج تقويم اأداء الطالب  ●
المعلم في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة، وتحديد نقاط القوة 
وال�سعف فيها.
اإفادة  الم�سوؤولين في  برنامج  التربية في جامعة  القد�ص  المفتوحة،  ومن  ي�شرفون  على  ●
متابعة التربية العملية في الجامعة، الأمر الذي ي�ساعدهم في بناء نماذج تقويمية بديلة اأكثر دقة 
وفاعلية في تقويم الطلبة المعلمين في التدريب العملي للمقرر.
تعمل  الدرا�سة  على  تقديم  قاعدة  اأ�سا�سية  بحثية،  ي�ستفيد  منها  الباحثون  الآخرون  في  ●
درا�سات لحقة.
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محددات الدراسة:  
تمت هذه الدرا�سة في اإطار المحددات الاتية: 
المحددات المفاهيمية: تتحدد بالمفاهيم والم�سطلحات الم�ستخدمة في الدرا�سة، وتتحدد . 1
بمو�سوع تقويم نماذج اأداء الطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية في برنامج التربية بجامعة 
القد�ص المفتوحة، من وجهة نظر الم�شرفين الأكاديميين.
المحدد  المكاني:  اقت�شرت  الدرا�سة  الحالية  على  المناطق  التعليمية  والمراكز  الدرا�سية . 2
لجامعة  القد�ص  المفتوحة  في  المحافظات  ال�سمالية-  ال�سفة  الغربية-  والمحافظات  الجنوبية- 
قطاع غزة- .
المحدد الب�ضري: اقت�شرت الدرا�سة الحالية على م�شرفي مقرر التربية العملية في برنامج . 3
التربية في جامعة القد�ص المفتوحة.
المحدد الزماني: اأجريت الدرا�سة في الف�سّ ل الّدرا�سي الثاني من العام الجامعي  0102/ . 4
1102 م.
التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة: 
تتمثل اأهم المفاهيم اأو الم�سطلحات التي وردت في الدرا�سة والتي تحتاج اإلى تو�سيح في 
الاآتي: 
التقويم:  عملية  بحثية  منظمة  يقوم  بها  الباحث  لجمع  المعلومات  والبيانات  المتعلقة  ◄
بنماذج  تقويم  الطلبة  المعلمين  في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية  العملية  وتبويبها  وت�سنيفها 
وتحليلها، وذلك للتو�سل اإلى مدى فاعليتها وتطويرها.
نماذج  التقويم:  هي  النماذج  التي  ُيقَّ وم  بها  اأداء  الطالب  المعلم  في  التدريب  العملي،  ◄
والمعتمدة من قبل برنامج التربية في جامعة  القد�ص المفتوحة، وتحتوي على مجالت وفقرات 
عدة.وهي ثلاثة نماذج:  النموذج الذي يعباأ من قبل الم�شرف الأكاديمي، والنموذج الذي يعباأ من 
قبل مدير المدر�سة المتعاونة، والنموذج الذي يعباأ من قبل المعلم المتعاون
التدريب  العملي:  يخ�سع  فيها  الطالب  المعلم  للتدريب  العملي  في  المدار�ص  المتعاونة،  ◄
لفترة (06) �ساعة تدريبية موزعة على اأربعة اأ�سابيع، وتهدف اإلى اك�سابه الخبرات العملية الميدانية 
في مهنة التعليم من خلال مروره بمراحل التدريب العملي الثلاث وهي:  الم�ساهدة، والم�ساركة، 
والممار�سة، ويقّوم الطالب من قبل المعلم المتعاون ومدير المدر�سة المتعاونة والم�شرف الأكاديمي 
وفق نماذج تقويم اأداء الطالب، ويخ�س�ص لها (56%) من علامة المقرر.
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مقرر  التربية  العملية:  يق�سم  مقرر  التربية  العملية  (9145)  اإلى  ق�سمين،  نظري  وعملي،  ◄
ويهدف  الق�سم  النظري  اإلى  اإك�ساب  الطالب  المعلم  المفاهيم  والمهارات  اللازمة  له  في  الجانب 
العملي، ويقّوم الطالب في هذا الجانب بامتحان تحريري، وله (53%) من العلامة الكلية للمقرر.
اأما الجانب العملي، فيهدف اإلى اإك�ساب الطالب المعلم الخبرات العملية الميدانية في مهنة التعليم، 
ويقّوم الطالب في هذا الجانب وفق النماذج التقويمية المعتمدة ولها (56%) من علامة المقرر.
جامعة القد�س المفتوحة: موؤ�س�سة وطنية للتعليم العالي مركزها مدينة القد�ص، وتتمتع  ◄
ب�سخ�سية  اعتبارية  ذات  ا�ستقلال  علمي  ومالي  واإداري،  وتعمل  على  تقديم  خدماتها  التعليمية 
با�ستخدام نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد )جامعة القد�ص المفتوحة، 7991( .
الم�ضرف  الاأكاديمي:  هو  المتخ�س�ص في  الميدان  الذي ي�شرف على  �سير  درا�سة  الّدار�ص،  ◄
وم�ساعدته على حل الم�سكلات الدرا�سية التي تعتر�سه، اإ�سافة اإلى مراقبة الن�ساطات الأكاديمية 
للّدار�ص وت�سحيح التعيينات والإ�شراف على البحوث والتقارير التي يقدمها في اأي من المقررات، 
اإ�سافة اإلى تنفيذ تعليمات الجامعة بخ�سو�ص عقد المتحانات وت�سحيح اأوراقها ور�سد نتائجها، 
وهو حلقة الت�سال ال�سخ�سي بين الّدار�ص والجامعة، وله دور اأ�سا�سي في حل م�سكلات الّدار�سين، 
وت�سجيعهم على ال�ستمرار في الدرا�سة )جامعة القد�ص المفتوحة، 1102:  9( .
ويعرفه  الباحث،  باأنه  المتخ�س�ص  في  ميدان  التربية  بعامة،  والتربية  العملية  بخا�سة، 
ي�شرف على م�ساعدة الطالب المعلم في اكت�ساب المهارات الأدائية المنا�سبة في الجامعة والمدار�ص 
المتعاونة،  اإ�سافة  اإلى  حل  الم�سكلات  التي  تواجهه  من  خلال  التوا�سل  معه،  وتنفيذ  تعليمات 
الجامعة فيما يتعلق بالمتحان النهائي وت�سحيح الأوراق ور�سد النتائج وغيرها.
ثانيا:ً  الدراسات السابقة: 
ظل الهتمام مركزا ًعلى درا�سة م�سكلات التربية العملية، ودرا�سة واقعها وطبيعة الأ�ساليب 
الإ�شرافية،  وبعد  مراجعة  الدرا�سات  المتعلقة  بالتربية  العملية،  لم  يعثر  الباحث-  في  حدود  علم 
الباحث- على اأية درا�سة تتناول الأدوات اأو النماذج الم�ستخدمة في تقويم التدريب العملي للتربية 
العملية.حيث  اطلع  الباحث  على  العديد  من  البحوث  والدرا�سات  ذات  العلاقة  بالمو�سوع،  والتي 
طبقت في  بيئات  تربوية  عربية  واأجنبية مختلفة،  وكان من بين  تلك  الدرا�سات  درا�سة  الخري�سا 
وال�ضرعة  والنعيمي  (0102)  ،  التي  �سعت  اإلى  التعرف  اإلى  ال�سعوبات  التي  يواجها طلبة  التربية 
العملية في الجامعة الها�سمية وجامعة الإ�شراء الخا�سة وتكونت عينة الدرا�سة من  (331)  طالبًا 
وطالبة خلال الف�سل الدرا�سي الأول 7002/ 8002. وا�ستخدمت ال�ستبانة اأداًة للدرا�سة، والتي �سمت 
(62) �سعوبة موزعة على خم�سة مجالت: المدر�سة المتعاونة، وبرنامج التربية العملية، والطالب 
المعلم، والمعلم  المتعاون، والم�شرف  الأكاديمي.واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأهم  ال�سعوبات  التي 
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تواجه  الطلبة  المعلمين  هي  على  الترتيب:   ازدحام  ال�سفوف  الدرا�سية،  وزيادة  العبء  الدرا�سي 
للطالب المعلم في اأثناء تنفيذ برنامج التربية العملية، وُبعد المدار�ص المتعاونة عن مناطق �سكن 
الطلبة المعلمين، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات �سعوبات 
التربية  العملية  تعزى  لنوع  الجامعة  ول�سالح  الجامعات  الخا�سة،  وبينت  نتائج  الدرا�سة  عدم 
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  �سعوبات  التربية  العملية  تعزى  اإلى  الجن�ص 
والتخ�س�ص.
وهدفت درا�سة زامل (8002) اإلى تحديد مدى التفاعل ال�سفي لطلبة جامعتي النجاح الوطنية 
والخليل مع مقرر التربية العملية من جهة، والتعرف اإلى دور متغيرات جن�ص الطلبة، وتخ�س�سهم 
الأكاديمي، والم�ستوى  الدرا�سي، والجامعة  التي  يدر�سون بها في مدى  التفاعل  ال�سفي من جهة 
ثانية.وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من (63) فقرة.وقد اأ�سفرت النتائج للتفاعل ال�سفي لطلبة 
التربية البتدائية واأ�ساليب تدري�ص الريا�سيات عن قلة توظيف و�سائل حديثة في تو�سيل المفاهيم 
كالحا�سوب..الخ.كما تبين وجود فروق دالة اإح�سائيًا في التفاعل ال�سفي تعزى اإلى متغير الجن�ص 
ول�سالح  الإناث،  وللم�ستوى  الدرا�سي،  ول�سالح  ال�سنة  الثانية  والثالثة،  وللجامعة  التي  يدر�سون 
بها،  ول�سالح  جامعة  النجاح  الوطنية.واأظهرت  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  وفقًا  لمتغير 
التخ�س�ص.
واأجرى  القا�سم  (8002)  درا�سة  هدفت  اإلى  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين  في  الجانب  العملي 
لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في فرع نابل�ص بجامعة القد�ص المفتوحة، وتاألفت عينة 
الدرا�سة  من  (18)  طالبا  وطالبة،  وقد  ا�ستخدم  الباحث  نموذج  تقويم  المتدرب  في  مقرر  التربية 
العملية المعتمد لهذه الغاية في جامعة القد�ص المفتوحة.واأ�سارت الدرا�سة اإلى مجموعة من النتائج 
منها:   اأن هناك ق�سورا ً بيِّنا في  اأداء  الطلبة المعلمين في الجانب  العملي لمقرر  التربية  العملية، 
واأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا في اأداء الطلبة المعلمين في الجانب العملي تعزى لجن�ص 
الطالب  المعلم  اأو  تخ�س�سه،  كما  اأظهرت  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  على  مجالت  نموذج 
التقويم )التخطيط للموقف التعليمي، وتقويم الموقف التعليمي، ال�سفات ال�سخ�سية الذاتية( تعزى 
لجن�ص الطالب المعلم اأو تخ�س�سه.
وطبق  يون�س  (8002)  درا�سة  هدفت  اإلى  ر�سد  اأهم  الم�سكلات  التي  واجهت  طلبة  التربية 
برنامج التربية في فرع الخليل بجامعة القد�ص المفتوحة في اأثناء تطبيق التربية العملية.وا�ستخدام 
ال�ستبانة كاأداة للبحث، وتكون مجتمع الدرا�سة وعينتها من طلبة فرع الخليل الذين �ساركوا في 
التربية العملية وعددهم (39) طالبا.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن اأكثر الم�سكلات تمثلت في عدم 
قيام الطلبة بالتخطيط للدر�ص اأثناء درا�ستهم لم�ساقات برنامج التربية، وعدم وجود نماذج لخطط 
درو�ص في  م�ساقات  التربية وفق  المنهاج  الفل�سطيني.كما  اأ�سارت  الدرا�سة  اإلى عدم وجود  فروق 
في المتو�سطات الح�سابية في ا�ستجابات اأفراد مجتمع الدرا�سة طبقا لمتغيراتها:  الجن�ص، والمركز 
الدرا�سي، والتخ�س�ص.
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وهدفت درا�سة اأبو نمرة وغانم (7002) اإلى معرفة الم�سكلات التي تواجه الطلبة المعلمين في 
كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية، الملتحقين ببرنامج التربية العملية في اأثناء 
فترة التطبيق العملي، وتكونت عينة  الدرا�سة من  (88)  من المتعاونين مع البرنامج، وا�ستخدمت 
ال�ستبانة اأداة للبحث مكونة من (66) فقرة.واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود م�سكلات حادة 
تواجه الطلبة الملتحقين ببرنامج التربية العملية في مجالت الدرا�سة:  الإ�شراف التربوي، واإدارات 
المدار�ص، والمعلم المتعاون، وذلك وفقًا لوجهة نظر  الأطراف المتعاونة، ووجود م�سكلات حادة 
في  مجال  تنظيم  البرنامج.وبينت  الدرا�سة  عدم  وجود  فروق  في  وجهة  نظر  الأطراف  المتعاونة 
نحو الم�سكلات التي تواجه الطلبة المعلمين تعزى لمتغيرات الدرا�سة الم�ستقلة، والجن�ص، والوظيفة، 
ومكان العمل على مجالت الدرا�سة:  برنامج التربية العملية، وعملية الإ�شراف التربوي، في حين 
توجد فروق دالة اإح�سائيا تعزى لمتغير الوظيفة، ول�سالح الم�شرفين على مجالت الدرا�سة اإدارة 
المدار�ص المتعاونة، والمعلم المتعاون، والدرجة الكلية.
وطبق القا�سم (7002) درا�سة هدفت اإلى تحديد الم�سكلات التي تواجه طلبة التدريب العملي 
في  برنامج  التربية  بجامعة  القد�ص  المفتوحة،  واأجريت  نهاية  الف�سل  الدرا�سي  الأول  من  العام 
الجامعي  5002/ 6002.وا�ستخدم  الباحث ال�ستبانة  اأداًة للبحث، وتكونت من  (76)  فقرة.واأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن مجال )توفير الإمكانات( ح�سل على المرتبة الأولى بين المجالت الأخرى من 
حيث ظهور الم�سكلات، في حين اأن مجال )التعاون من جانب المعلم المتعاون( ح�سل على المرتبة 
الأخيرة، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغيرات:  جن�ص الطالب 
المعلم، والمعدل التراكمي.ووجود فروق دالة  اإح�سائيا تعزى لتخ�س�ص  الطالب المعلم، ول�سالح 
تخ�س�ص  التربية  البتدائية  واللغة  العربية.ووجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  تعزى  لمتغير  المنطقة 
التعليمية، ول�سالح فرع نابل�ص.
وطبق  �ساهين  (7002)  درا�سة هدفت  اإلى تقويم برنامج التربية العملية في جامعة  القد�ص 
المفتوحة من وجهة نظر الطلبة المعلمين، وقد �سعت الدرا�سة اإلى الوقوف على وجهات نظر الطلبة 
في  محاور  متعددة،  �سملت:   اأه�داف  البرنامج  وخطواته،  واأدوار  اإدارة  المدر�سة،  واأدوار  المعلم 
المتعاون، وقد تكونت عينة البحث من 983 طالًبا معلًما، اختيروا ع�سوائيًا وفق التوزيع الطبقي 
من مجتمع البحث، والبالغ (7551) طالًبا، وا�ستخدمت ا�ستبانة مكونة من (36) فقرة موزعة على 
اأربعة محاور،  وقد  ُوزعت  ال�ستبانة،  وا�ُستعيد منها  (563)  ن�سخة.وبعد  اإجراء عملية  التحليل، تم 
التو�سل  اإلى  النتائج  الأ�سا�سية  الآتية:  تبين عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة  )50.0≤ α( بين  متو�سطات  تقديرات  الطلبة  المعلمين على  برنامج  التربية  العملية،  تعزى 
لمتغيرات الجن�ص والحالة الجتماعية.تبين وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على برنامج التربية 
العملية وفقا لمتغيرات الحالة الوظيفية والتخ�س�ص واختيار المدر�سة، واأبعاد ال�ستبانة.
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وقام  حماد  (5002)  بدرا�سة  واقع  التربية  العملية  في  فروع  جامعة  القد�ص  المفتوحة 
بمحافظات  غزة  من  وجهة  نظر  الدار�سين.وقد  بلغ  مجتمع  الدرا�سة  (431)  طالبًا،  وذلك  خلال 
العام  الدرا�سي  2002/  3002  واُ�ستخدمت  ال�ستبانة  اأداة  للدرا�سة،  و  �سملت محاورعدة هي  دور 
الم�شرف الأكاديمي، والتدري�ص الم�سغر، وعدد �ساعات التدريب، وتقويم الطلبة، واختبار مدر�سة 
التدريب، والمعلم المتعاون، وم�ساق التربية العملية.وقد اأو�سحت الدرا�سة اإيجابية دور الم�شرف 
الأكاديمي  وفاعليته،  كما  تبين  ايجابية  التوجه  نحو  زيادة  عدد  �ساعات  التدريب،  كما  اأ�سار 
الطلبة اإلى فعالية مدار�ص التدريب، فيما تبين اأن المعلم المتعاون يفر�ص على المتدربين نمًطا 
معيًنا لتح�سير  الدرو�ص.
وهدفت درا�سة  �سبري  واأبو  دقة  (4002)  اإلى تقويم برنامج  التربية  العملية في الجامعات 
والكليات الفل�سطينية من اأجل ت�سخي�ص م�سكلات التربية العملية، ومحاولة اإيجاد الحلول المنا�سبة.
وتاألفت عينة الدرا�سة من (845) طالبًا وطالبة م�سجلين للتربية العملية في العام الدرا�سي 7991/ 
8991  في  كليات  التربية  والجامعات  الفل�سطينية  في  ال�سفة  الغربية  وقطاع  غزة.وا�ستخدمت 
ال�ستبانة  اأداة  للبحث.واأ�سارت  نتائج  الدرا�سة:   اإلى  اأن  هناك  اأمورا ً اإيجابية  في  التربية  العملية 
في الجامعات والكليات المختلفة تتعلق باأداء الطالب المعلم، وكانت هناك بع�ص النقاط ال�سلبية، 
مثل  طبيعة  بع�ص  الم�ساقات  التربوية  المدرو�سة  لكونها  نظرية  غير  قابلة  للتطبيق.كما  اأظهرت 
النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغير الكلية/ الجامعة، واأن اأهم الم�ساقات ح�سب 
راأي  اأفراد  عينة  الدرا�سة  هي:   طرائق  التدري�ص  العامة  واأ�ساليبها،  ثم  طرائق  تدري�ص  التخ�س�ص 
واأ�ساليبها، ثم الو�سائل التعليمية.
واأجرى  بيك  (2002 ,kceB)  درا�سة  هدفت  اإلى  الوقوف  على  نوع  الدعم  والتغذية  الراجعة 
المطلوبة التي يحتاج اإليها الطالب المعلم واآليات تزويده بها، وقد طبقت الدرا�سة على طلبة، التحقوا 
ببرنامج  تاأهيل  بعد  البكالوريا،  لإعداد  معلمين  للمرحلة  البتدائية في  «تورنتو»،  وكان  عددهم 
(56) طالًبا معلًما.وجمعت البيانات المطلوبة للدرا�سة من خلال المقابلات التي اأجريت مع طلبة 
معلمين اختيروا ع�سوائيًا، اإلى ا�ستبانة حول اإدارة برنامج التربية العملية ككل.وقد تبين من نتائج 
الدرا�سة اأن العنا�شر الأ�سا�سية التي ت�سكل اأ�س�ص نجاح للتربية العملية هي توفير الدعم المعنوي 
من قبل المعلمين الم�ساركين في التدريب، وعلاقة الأقران اأو الزمالة بالمعلمين المتعاونين ودرجة 
التعاون معهم، كذلك فان المرونة في المحتوى التعليمي وطرق التدري�ص عوامل اإ�سافية، وكذلك 
فاإن للتغذية الراجعة التي يتلقونها اأثًرا على اإنجازهم، وكيفية تقديمها بطرق اإن�سانية واأخلاقية 
وعملية وفهم كل ما يقال حول التعليم والتعلم في الغرفة ال�سفية الحقيقية، وحجم العبء الملقى 
على عاتق الطالب المعلم، جميعها ت�سهم في تقرير م�ستوى نجاح التربية العملية.
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وجاءت درا�سة كيت (0002 ,htieK) بهدف الك�سف عن م�ساهمة برنامج التربية العملية في 
فهم الطلبة لعملية التدري�ص.واأجريت الدرا�سة على طلبة التربية العملية في جامعة لندن بالمملكة 
المتحدة، وا�ُستخدمت المقابلة اأداة لجمع البيانات.وبينت الدرا�سة اأن برنامج التربية العملية �ساهم 
في اإك�ساب الطلبة المعلمين فهمًا اأعمق للتدري�ص بعد توظيفهم للدرا�سات النظرية في نواح تطبيقية، 
كما اأظهرت اأن بع�ص الطلبة المعلمين يفتقرون اإلى الفهم العميق للتدري�ص، ومواجهتهم لعدم القدرة 
على ال�ستجابة لحاجات طلابهم التعليمية في التربية العملية، اإ�سافة اإلى عدم قدرتهم على اإجراء 
التقويم ال�سامل، وعدم قدرتهم على تبني معتقدات جديدة في التدري�ص.
كذلك  اأجرى  كاريكو  و�ستيفن  )9991 ,snehpetS & uocairyK(  درا�سة  هدفت  اإلى  فح�ص 
اهتمامات الطلبة المعلمين خلال فترة تنفيذ التربية العملية في المدار�ص للطلبة المعلمين الملتحقين 
بجامعة  «يورك»  للح�سول  على  �سهادة  في  التعليم،  وا�ُستخدمت  اللقاءات  مع  مجموعات  بوؤرية 
ومقابلات م�سجلة، وقد خل�ست الدرا�سة اإلى وجود العديد من الهتمامات الأ�سا�سية التي تركزت 
في عدم ت�سكيل وجهات نظر مثل المعلمين الحقيقيين، ومعاملتهم بطريقة متباينة، ولم يقابلوا 
باحترام، والتعامل مع عملية التدري�ص بجدية، والتعامل مع اآليات التخطيط بطريقة �سحيحة، واأن 
بع�ص التوجيهات من م�شرفيهم كانت قا�سية و�سارمة وغير مبررة.
وقام  طعيمة  (9991)  بدار�سة  هدفت  اإلى  اإعداد  اأداة  لتقويم  اأداء  طلاب  كليات  التربية  في 
جمهورية م�شر العربية في مادة التربية العملية.ولتحقيق ذلك الهدف، �شرع الباحثون في ت�سميم 
اأداة عربية لتقويم اأداء طلاب كليات التربية في مادة التربية العملية، لتلافي المحاذير والنتقادات 
التي ت�ستخدم في هذا المجال مكونة من  (38) عبارة، تعك�ص جميع المهارات والمتطلبات اللازمة 
للنجاح في مهنة التدري�ص، وقد طبقت البطاقة على (2123)  من الطلبة في كليات التربية في عين 
�سم�ص والمنوفية وطنطا والمن�سورة.وقد خل�ست الدرا�سة اإلى تحقيق �سدق الأداة حيث كان موؤ�ًشرا 
على قدرتها على قيا�ص الجانب الذي و�سعت من اأجله في النواحي الآتية: الموا�سفات ال�سخ�سية، 
والمتطلبات المهنية الفنية، والمتطلبات الخا�سة بعملية التدري�ص، والمتطلبات الخا�سة بالعلاقة 
مع  التلاميذ،  والمتطلبات  الخا�سة  بالقدرة  على  التنظيم،  وبح�ساب  �سدق  البناء  للمقيا�ص  ككل، 
وال�سدق التلازمي ات�سح اأن جميع المعاملات دالة عند م�ستوى من الثقة (99.0) .
التعقيب على الدراسات السابقة: 
في �سوء مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة بالتربية العملية، فقد تو�سل اإلى 
ما ياأتي: 
هناك قلة في الدرا�سات التي تناولت تقويم النماذج التقويمية للطالب المعلم في التدريب . 1
العملي للتربية العملية، الأمر الذي ي�سهم في درا�سة عن�شر اأ�سا�سي من عنا�شر التربية العملية.
تت�سابه الدرا�سة الحالية في تناولها للا�ستبانة كاأداة للبحث مع بع�ص الدرا�سات وهي: . 2
درا�سة الخري�سا وال�شرعة والنعيمي (0102) ، وزامل (8002) ، والقا�سم (8002) ، ويون�ص (8002) ، 
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واأبو نمرة وغانم (7002) ، والقا�سم (7002) ، و�ساهين (7002) ، وحماد (5002) ، و�سبري واأبو دقة 
(4002) ، والبيك (2002 ,kceB) .
تختلف  الدرا�سة الحالية عن  الدرا�سات  ال�سابقة في تناولها  لدرا�سة  التربية  العملية من . 3
زوايا  مختلفة،  حيث  تناولت  درا�سة  زامل  (8002)  التفاعل  ال�سفي  لطلبة  مقرر  التربية  العملية، 
وركزت درا�سة الخري�سا وال�شرعة والنعيمي  (0102)  ، ودرا�سة يون�ص  (8002)  ، ودرا�سة  اأبي نمرة 
وغانم (7002) ، ودرا�سة القا�سم (7002) على الم�سكلات وال�سعوبات التي تواجه التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية.وتناولت درا�سة �ساهين (7002) ودرا�سة حماد (5002) ودرا�سة �سبري واأبي 
دقة  (4002)  تقويم  برنامج  التربية  العملية،  وتناولت  درا�سة  القا�سم  (8002)  تقويم  اأداء  الطلبة 
المعلمين في الجانب العملي لمقرر التربية العملية، وركزت درا�سة البيك (2002 ,kceB) على نوع 
الدعم والتغذية الراجعة المطلوبة التي يحتاج اإليها الطالب، اأما درا�سة كاريكو و�ستيفن  (uocairyK 
9991 ,snehpetS &)  فقد  تناولت  اهتمامات  الطلبة  المعلمين  خلال  فترة  تنفيذ  التربية  العملية، 
وتناولت  درا�سة  ر�سدي طعيمة  واآخرين  (9991)  اإعداد  اأداة  لتقويم  اأداء طلاب  كليات  التربية في 
جمهورية م�شر  العربية في مادة التربية  العملية. بينما  الدرا�سة الحالية تناولت تقويم  النماذج 
التقويمية الم�ستخدمة في تقويم طلبة التدريب العملي في التربية العملية.
تميزت  الدرا�سة  الحالية  عن  الدرا�سات  ال�سابقة  بتقويم  النماذج  التقويمية  للتدريب . 4
العملي من زاوية الم�شرفين الأكاديميين لمقرر التربية العملية، بينما تناولت الدرا�سات ال�سابقة 
درا�سة التربية العملية من زاوية الطلبة مثل درا�سة زامل (8002) ، والخري�سا وال�شرعة والنعيمي 
(0102)  ،  والقا�سم  (8002)  ،  ويون�ص  (8002)  ،  والقا�سم  (7002)  ،  و�ساهين  (7002)  ،  وحماد 
(5002)  ،  و�سبري  واأبو  دقة  (4002)  ،  وبيك  (2002 ,kceB)  ،  وكيت  (0002 ,htieK)  ،  وكاريكو 
و�ستيفن (9991 ,snehpetS & uocairyK) ، وطعيمة (9991) .
تميزت  الدرا�سة الحالية عن  الدرا�سات  ال�سابقة في تناولها  للمتغيرات  التالية:  الجن�ص، . 5
والموؤهل العلمي، والرتبة العلمية، والتخ�س�ص، الخبرة الجامعية، والمنطقة، وعدد مرات الإ�شراف 
على مقرر التربية العملية.
تنفرد الدرا�سة الحالية عن غيرها من الدرا�سات ال�سابقة في درا�ستها لنماذج تقويم الطلبة . 6
المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية بجامعة القد�ص المفتوحة 
من وجهة نظر الم�شرفين الأكاديميين.وهذا ما لم تتناوله اأي من الدرا�سات ال�سابقة.
الطريقة والإجراءات: 
منهجية الدراسة:  
ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي الذي ي�سف الظاهرة كما هي في الواقع بالتحليل 
المتعمق،  وا�ستخدم  في  عملية  جمع  البيانات  ال�ستبانة،  وبوؤر  النقا�ص،  وذلك  ب�سكل  يكامل  بين 
الكمي والنوعي.
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مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع م�شرفي مقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة 
القد�ص  المفتوحة خلال  الف�سل  الثاني من  العام الجامعي  (0102/ 1102)  ، وعددهم  (79)  م�شرفا 
وم�شرفة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وا�ُسترجعت (59) ا�ستبانة، وحذفت ا�ستبانة واحدة لعدم 
�سلاحيتها للتحليل، وبذلك ي�سبح عدد ال�ستبانات (49) ا�ستبانة، والجدول (1) يبين توزيع اأفراد 
مجتمع الدرا�سة ح�سب متغيرات الدرا�سة.
الجدول (1) : 
 توزيع اأفراد مجتمع الدرا�سة ح�سب متغيرات: الجن�س، والموؤهل العلمي، والرتبة العلمية، والتخ�س�س، 
والخبرة الجامعية، وعدد مرات الا�ضراف على المقرر، والمنطقة.
التكراراتالمستوياتالمتغيرات
النسب 
المئوية
التكراراتالمستوياتالمتغيرات
النسب 
المئوية
الجنس
2.68%18ذكر
الخبرة الجامعية
2.02%915 سنوات فما دون  
5.14%93من -6 01 سنوات  8.31%31أنثى
5.52%63أكثر من 01سنوات 001%49المجموع
المؤهل 
العلمي
001%49المجموع4.93%73ماجستير
6.06%75دكتوراة
عدد مرات 
الإشراف على 
التربية العملية
5.42%32من -1 2 مرة 
7.82%72من -3 5 مرات001%49المجموع
الرتبة 
العلمية
8.64%44أكثر من 5 مرات6.9%9أستاذ مشارك
001%49المجموع8.64%44أستاذ مساعد
7.82%72محاضر
المنطقة 
5.14%93الشمال
5.8%8الوسط9.41%41مدرس
71%61الجنوب001%49المجموع
التخصص
تربية ومناهج 
وأساليب تدريس
33%13قطاع غزة1.25%94
001%49المجموع9.74%54تخصصات أخرى
001%49المجموع
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خطوات بناء الأداة والتحقق من صدقها وثباتها: 
و�سف الاأداة: . أ
طوَّ ر الباحث ا�ستبانة خا�سة بتقويم نماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية، وتكونت من (63) فقرة، وقد تمثلت عملية البناء بالخطوات الاآتية: 
الطلاع على الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة الخا�سة بمو�سوع الدرا�سة. -
َعقد لقاء مع عينة ا�ستطلاعية من الم�شرفين الأكاديميين وتكونت من (7) م�شرفين من  -
م�شرفي  مقرر  التربية  العملية  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  وطرح  ال�سوؤال  الآتي:   ما  راأيكم  في 
نماذج تقويم الطالب المعلم في التدريب العملي لمقرر التربية العملية؟ 
َعقد لقاء مع عينة ا�ستطلاعية من المعلمين ومدراء المدار�ص المتعاونة، وتكونت من (7)  -
معلمين و (6) مديرين، وطرح ال�سوؤال الآتي:  ما راأيكم في نماذج تقويم الطالب المعلم في التدريب 
العملي لمقرر التربية العملية والذي يعباأ من قبل مدير المدر�سة والمعلم المتعاون؟ 
بعد  ت�سجيل  اآراء  العينة  ال�ستطلاعية  على  النماذج  التقويمية،  تمت  عملية  التحليل  -
والتنظيم، لت�سكل بذلك ال�سورة الأولية ل�ستبانة الدرا�سة، وقد بلغت (44) فقرة.
كما ا�ستخدم الباحث المجموعات البوؤرية (spuorG sucoF) في بناء ال�ستبانة، وفي تحليل  -
البيانات للتعرف اإلى بع�ص الق�سايا المتعلقة با�ستجابات اأفراد مجتمع الدرا�سة على ال�ستبانة.
ومن  اأجل  تف�سير  النتائج  ومعرفة  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  لنماذج  تقويم  اأداء  -
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية على ال�ستبانة بدرجتها الكلية والفرعية، 
وبناء على راأي المحكمين، اعتمدت الن�سب المئوية والمعايير التقويمية الآتية: 
اأقل من 5.2 درجة تقدير منخف�سة جدا،ً و من -5.2 اأقل من 3 درجة تقدير منخف�سة، ومن 
-3 اأقل من 5.3 درجة تقدير متو�سطة، ومن -5.3 اأقل من 4 درجة تقدير مرتفعة، و 4 فاأكثر درجة 
تقدير مرتفعة جدا.ً
�سدق الاأداة: ب. 
تاأكد الباحث من �سدق الأداة من خلال مراجعة الأدب التربوي في مجال التدريب العملي 
لمقرر  التربية  العملية  ونماذج  تقويم  اأداء  الطالب،  وذلك  للتحقق  من  اأن  اأداة  الدرا�سة  تقي�ص  ما 
و�سعت لقيا�سه.
كما  عقدت  مجموعة  بوؤرية  للتحقق  من  �سدق  الأداة  من  خلال  اللجوء  اإلى  �سدق  التحكيم 
(ytidilaV seetsurT) ، حيث �سملت المجموعة ت�سعة من المحكمين من ذوي الخبرة والخت�سا�ص 
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في مجال التربية العملية والقيا�ص والتقويم في بع�ص الجامعات الفل�سطينية والمدار�ص المتعاونة 
)التدريبية( ، حيث طلب منهم الحكم على اأداة الدرا�سة ومدى ملاءمتها وارتباط اأ�سئلتها بمو�سوع 
الدرا�سة.كما طلب اإليهم تحديد مدى �سمولية ال�ستبانة لمجالت مو�سوع الدرا�سة، ودرجة ارتباط 
كل  فقرة  بالمجال  الذي  اأدرجت  تحته،  وال�سلامة  العلمية  واللغوية،  واإ�سافة  اأو  حذف  اأو  تعديل 
الفقرات، ومدى �سلاحية الأداة للتطبيق، وقد اعتمد الباحث ن�سبة (09%) من التفاق بينهم كاأ�سا�ص 
لعتماد الفقرة، وبناًء على ملاحظاتهم ومقترحاتهم تم التعديل، فاأ�سبحت تتكون من (63) فقرة.
كما ا�ُستخرج ال�سدق الداخلي ل�ستبانة الدرا�سة، وذلك من خلال معامل )ارتباط بير�سون( 
بين كل مجال من مجالت الأداة والدرجة الكلية، ونتائج الجدول (2) يو�سح ذلك:  
الجدول (2) : 
معاملت ارتباط بير�سون بين محاور الدرا�سة والدرجة الكلية لل�ستبانة 
مستوى الدلالة*معامل الارتباطالمجالالرقم
000.0**98.0نموذج التقويم الذي يعبأ من قبل المشرف الأكاديميالمجال الأول
000.0**88.0نموذج التقويم الذي يعبأ من قبل مدير المدرسة المتعاونةالمجال الثاني
000.0**38.0نموذج التقويم الذي يعبأ من قبل المعلم المتعاونالمجال الثالث
* دال إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (10.0=α) 
يت�سح من الجدول (2) اأن معاملات الرتباط بين كل مجال من مجالت الدرا�سة والدرجة 
الكلية تراوحت ما بين (38.0  -  98.0) ، وُتعد هذه القيم دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )10.0=α( 
، وي�سير اإلى وجود ارتباط دال وقوي بين مجالت ال�ستبانة والدرجة الكلية، وهذا يعني اأنها تتمتع 
بال�سدق الداخلي القوي.
ثبات الاأداة:  ت. 
تحقق من ثبات ال�ستبانة على اأفراد الدرا�سة المكونة من (49) م�شرفًا اأكاديميًا، وذلك بطريقة 
التجزئة الن�سفية (dohteM flaH tilpS) وا�ستخدام معادلة )�سبيرمان- براون( وقد بلغت قيمة هذا 
المعامل (98.0) ، كما ا�ُستخدمت معادلة كرونباخ األفا (ahplA hcabnorhC) لمجالت ال�ستبانة، 
وكانت النتائج على مجالت ال�ستبانة وعلى الدرجة الكلية بح�سب الآتي: 
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الجدول (3) : 
معامل ثبات كرونباخ (ahplA hcabnorhC) لمجالات نماذج تقويم اأداء الطالب المعلم
 في التدريب العملي لمقرر التربية العملية
قيمة ألفاعدد الفقراتالمجالاتالرقم
08.071نموذج تقويم الطالب المعلم الذي يعبأ من قبل المشرف الأكاديمي.1
48.011نموذج تقويم الطالب المعلم الذي يعبأ من قبل مدير المدرسة المتعاونة.2
77.08نموذج تقويم الطالب المعلم الذي يعبأ من قبل المعلم المتعاون.3
يتبين من خلال الجدول ال�سابق ثبات مجالت الدرا�سة والدرجة الكلية، حيث تراوحت ما بين 
(77.0 - 29.0) ، وُتعد معاملات الثبات الم�ستخرجة لهذه الأداة منا�سبة، وتفي بغايات الدرا�سة.
إجراءات تطبيق أداة الدراسة:  
ُنفِّذت الدرا�سة الحالية وفق الخطوات الاآتية: 
بناء الأداة )ال�ستبانة( واإعدادها ب�سورتها النهائية. ♦
الح�سول على الإح�ساءات الخا�سة بمجتمع الدرا�سة وتحديده. ♦
توزيع ال�ستبانة على  اأفراد المجتمع من خلال البريد اللكتروني للجامعة، وذلك خلال  ♦
الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الجامعي (0102/ 1102) .
جمع ال�ستبانات من خلال البريد العادي للجامعة، وترميزها واإدخالها اإلى الحا�سوب  ♦
ومعالجتها اإح�سائيا با�ستخدام الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS) .
تنفيذ بوؤر النقا�ص الثلاث مع م�شرفي مقرر التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة. ♦
ا�ستخراج النتائج وتحليلها ومناق�ستها وو�سع المقترحات والتو�سيات. ♦
المعالجات الاحصائية: 
من  اأجل تحليل نتائج  الدرا�سة  الكمّية،  اُ�ستخدمت  الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية 
(SSPS)،  وذل�ك  بح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية،  كما  اُ�ستخرجت 
معاملات  ارتباط  بير�سون،  واُ�ستخدمت  معادلة  )�سبيرمان-  براون(  ،  ومعادلة  كرونباخ  األفا 
(ahplA hcabnorhC)  وذلك للاجابة عن  اأ�سئلة  الدرا�سة.
وقد  ا�ستخدم  الباحث  في  تحليل  البيانات  الكيفية،  طريقة  وحدة  الفكرة  (tinU aedI)  التي 
قدمها  ماير  (2891 ,reyaM)  ،  وذلك  لتحليل  البيانات  التي  تم  الح�سول  عليها  من  بوؤر  النقا�ص، 
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حيث ُب�سِّ طت الق�سايا والأفكار المختلفة التي يقدمها الم�ستجيب من م�شرفي مقرر التربية العملية 
وُق�سِّ مت الى ق�سايا )اأفكار( ب�سيطة، ومن ثم ُبوِّبت ح�سب الفكرة التي انبثقت عنها.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
فيما  ياأتي  عر�ص  للنتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الدرا�سة،  ومناق�ستها  بح�سب  �سوؤال  الدرا�سة 
الرئي�ص والأ�سئلة الفرعية التي حددت �سابقًا، بغية معرفة تقديرات م�شرفي مقرر التربية العملية في 
جامعة القد�ص المفتوحة لنماذج تقويم الطالب المعلم في التدريب العملي لمقرر التربية العملية.
اأولا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول ومناق�سته:  ◄
وين�ص  ال�سوؤال  الأول  على:  «ما  متو�سطات  تقديرات  الم�ضرفين  الاأكاديميين  على 
فقرات نماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية 
في برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة»؟ 
للاجابة على هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب 
المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين لمقرر التربية العملية 
في جامعة القد�ص المفتوحة، و�سُتعر�ص الجابة وفقا لكل نموذج على حدة، كما في الجداول (4 ) 
و (5) و (6) تو�سح ذلك، والجدول (7) يو�سح ترتيب المجالت الثلاثة: 
المجال الاأول:  نموذج تقويم الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل الم�ضرف الاأكاديمي: . 1
ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية ل�ستجابات اأفراد 
مجتمع الدرا�سة لهذا المجال كما هو مو�سح في الجدول (4) .
الجدول (4) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية ودرجات تقدير 
الم�ضرفين الاأكاديميين لفقرات نموذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين الذي يعباأ 
من قبل الم�ضرف الاأكاديمي لمقرر التربية العملية مرتبة ترتيبا ًتنازليا.ً
نص العبارةالرقمالرتبة
المتوسطات 
الحسابية*
الانحرافات 
المعيارية
النسب 
المئوية
درجة 
التقييم
مرتفعة جدا1.28%2036.0601.4يقيس الفعاليات الخاصة بتنفيذ الموقف التعلمي.21
مرتفعة جدا7.18%5286.0580.4يقيس التخطيط للموقف التعلمي.12
مرتفعة جدا4.08%9237.0120.4يقيس الصفات الشخصية للطالب المعلم.43
مرتفعة8.97%9976.0989.3يساعد على تقويم الموقف التعلمي.34
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نص العبارةالرقمالرتبة
المتوسطات 
الحسابية*
الانحرافات 
المعيارية
النسب 
المئوية
درجة 
التقييم
مرتفعة7.77%0067.0388.3يبرز نقاط القوة عند الطالب المعلم.55
مرتفعة77%5836.0158.3تعرض فقراته بتسلسل منطقى.016
مرتفعة4.67%1768.0918.3تخلو فقراته من الفقرات المركبة.97
مرتفعة7.57%5108.0787.3تصاغ فقراته بشكل واضح.88
مرتفعة1.57%2888.0557.3يتميز بالشمولية لتقويم الطالب المعلم.519
توزع العلامات على مجالات النموذج بشكل 2101
مناسب.
مرتفعة47%5529.0207.3
مرتفعة6.37%6297.0186.3يبرز نقاط الضعف عند الطالب المعلم.611
مرتفعة37%5888.0946.3يسهل الإجابة على فقرات النموذج.3121
مرتفعة8.27%7787.0836.3يقيس ما يجب أن يقيسه بدقة.731
مرتفعة3.27%2049.0716.3يسهل احتساب علامة الطالب المعلم من خلاله.4141
مرتفعة07%7401.1005.3يحتوي على فقرات مشتتة للمشرف الأكاديمي.7151
متوسطة9.46%3071.1542.3يحتوي على فقرات زائدة.1161
منخفضة7.15%8030.1585.2يحتوي على فقرات مكررة.6171
المتوسط لدرجات مجال نموذج تقويم الطالب المعلم 
الذي يعبأ من قبل المشرف الأكاديمي
مرتفعة47%6993.0107.3
* أقصى درجة للفقرة (5) .
يت�سح من الجدول (4) اأن الدرجة الكلية لمتو�سطات تقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنموذج 
تقويم اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية، والذي يعباأ من قبل الم�شرف 
الأكاديمي ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة، وبمتو�سط ح�سابي بلغ (107.3) ، كما ح�سلت الفقرات 
(2، 1، 4)  على درجة تقدير مرتفعة جدا،ً وتتعلق هذه الفقرات بقيا�ص الفعاليات الخا�سة بتنفيذ 
الموقف التعلمي، وقيا�ص التخطيط للموقف التعلمي، وقيا�ص ال�سفات ال�سخ�سية للطالب المعلم، 
وقيا�ص ال�سفات ال�سخ�سية للطالب المعلم.على متو�سطات ح�سابية تراوحت من (120.4 - 601.4) .
اأما الفقرات (3، 5، 01، 9، 8، 51، 21، 6، 31، 7، 41، 71)  فقد ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة، 
وبمتو�سط ح�سابي تراوح من  (005.3  -  989.3)  واأ�سارت هذه الفقرات  اإلى تقويم الموقف التعلمي، 
واإبراز نقاط القوة عند الطالب المعلم، ...واحتوائه على فقرات م�ستتة للم�شرف الأكاديمي، بينما 
ح�سلت  الفقرة  (11)  والمتعلقة باحتوائه على فقرات  زائدة على درجة تقدير متو�سطة وبمتو�سط 
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المجلد الرابع، العدد السابع، كانون ثاني 3102 901
ح�سابي  بلغ  (542.3)  ، وح�سلت  الفقرة  (61)  والمتعلقة  باحتوائه  على  فقرات  مكررة  على  درجة 
تقدير منخف�سة، وبمتو�سط ح�سابي بلغ (585.2) .
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإلى ان�سجام فقرات نموذج تقويم الطالب المعلم الذي يعباأ من 
قبل الم�شرف الأكاديمي، و�سموليتها لتقويم الموقف التعليمي التعلمي، واأي�سا اإلى حجم العلامة 
المعطاة  له  وهي  (05%)  من  علامة  الطالب  الكلية  في  مقرر  التربية  العملية.كما  يعزو  الباحث 
هذه النتيجة اإلى اأهمية دور الم�شرف الأكاديمي في تقويم اأداء الطالب المعلم، اإل اأن كثرة فقرات 
النموذج  جعلت  الأمر  م�ستتًا  لدى  ا�ستخدامه  من  قبل  الم�شرف  الأكاديمي،  واأنه  يعر�ص  الأفكار 
الرئي�سة والفرعية للتقويم، ولكنه بحاجة اإلى اإعادة �سياغة، حتى ُيقا�ص اأداء الطالب المعلم ب�سكل 
دقيق ووا�سح.
كما اأ�سارت نتائج بوؤر النقا�ص الثلاث التي اأجريت مع م�شرفي مقرر التربية العملية اإلى اأن 
نموذج تقويم اأداء الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل الم�شرف يقي�ص اأداء الطالب المعلم وقدراته في 
مختلف الجوانب، ويتناول تقويم الموقف التعليمي من جميع الجوانب، التخطيط والتنفيذ والتقويم 
وال�سفات ال�سخ�سية والذاتية، ووجود بع�ص الفقرات المركبة، وكثرة عدد الفقرات التي ت�سهم في 
ت�ستت الم�شرف الأكاديمي اأثناء تقويم الطالب المعلم.
نموذج تقويم الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل مدير المدر�سة المتعاونة: . 2
ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية ل�ستجابات اأفراد 
مجتمع الدرا�سة لهذا المجال كما هو مو�سح في الجدول (5) .
الجدول (5) : 
 المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية ودرجات تقدير الم�ضرفين 
الاأكاديميين لفقرات نموذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين الذي يعباأ من قبل مدير المدر�سة 
في التدريب العملي لمقرر التربية العملية مرتبة ترتيبا ًتنازليا.ً
نص العبارةالرقمالرتبة
المتوسطات 
الحسابية*
الانحرافات 
المعيارية
النسب 
المئوية
درجة 
التقييم
مرتفعة جدا08%8556.0000.4تصاغ فقراته بشكل واضح.221
مرتفعة1.97%5647.0759.3يسهل الإجابة على فقراته.622
مرتفعة3.87%1528.0519.3يركز على التزام الطالب المعلم بالأمور الإدارية.913
مرتفعة3.87%3368.0519.3يسهل احتساب علامة الطالب المعلم من خلاله.824
مرتفعة77%0768.0158.3يحتوي على فقرات مركبة.325
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تقويم نماذج تقويم أداء الطلبة المعلمين لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة
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نص العبارةالرقمالرتبة
المتوسطات 
الحسابية*
الانحرافات 
المعيارية
النسب 
المئوية
درجة 
التقييم
مرتفعة2.67%5227.0808.3تعرض فقراته بتسلسل منطقي.426
يحتوي على فعاليات تقويم الطالب المعلم من جميع 817
الجوانب.
مرتفعة47%4787.0207.3
يركز على أداء الطالب المعلم في الأنشطة 128
المدرسية.
مرتفعة1.27%6609.0606.3
مرتفعة2.07%5749.0115.3يتميز بالشمولية.729
يركز على أداء الطالب المعلم في التخطيط 0201
للموقف التعلمي.
متوسطة2.76%4530.1263.3
منخفضة5.15%9111.1575.2يحتوي على فقرات زائدة.5211
المتوسط لدرجات مجال نموذج تقويم الطالب المعلم 
الذي يعبأ من قبل المدير المتعاون
مرتفعة1.37%9605.0556.3
*أقصى درجة للفقرة (5) .
يت�سح من الجدول (5) ان الدرجة الكلية لمتو�سطات تقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنموذج 
تقويم  اداء  الطلبة المعلمين في  التدريب  العملي لمقرر  التربية  العملية  والذي  يعباأ من قبل مدير 
المدر�سة  المتعاونة  ح�سلت  على  درجة  تقدير  مرتفعة،  وبمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (556.3)  ،  وكانت 
مرتفعة جدا ًعلى الفقرة (22) ، والمتعلقة ب�سياغة فقراته ب�سكل وا�سح، وبلغ المتو�سط الح�سابي لها 
(000.4) ، وح�سلت الفقرات (62، 91، 82، 32، 42، 81، 12، 72)  على درجة تقدير مرتفعة، وبمتو�سط 
ح�سابي تراوح من (115.3 - 759.3) والمتعلقة ب�سهولة الإجابة على فقراته، واحتوائه على فقرات 
مركبة، وتركيزه على  التزام  الطالب  المعلم  بالأمور  الإدارية وغيرها،  اأما  الفقرة  (02)  والمتعقلة 
بتركيز النموذج على  اأداء الطالب المعلم في التخطيط للموقف التعليمي، فقد ح�سلت على درجة 
متو�سطة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (263.3) ، بينما ح�سلت الفقرة (52) والمتعلقة باحتوائه على فقرات 
زائدة على درجة تقدير منخف�سة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (575.2) .
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإلى مدى دور مدير المدر�سة باعتباره م�شرفًا مقيمًا، واإلى دوره 
الداري وال�شرافي، حيث اإن نموذج تقويم اأداء الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل المدير المتعاون 
تناول جوانب  اإدارية وجوانب  اإ�شرافية،  وتنا�سب  فقرات  النموذج  التقويمي مع  دور  المدير جعل 
الدرجة  الكلية مرتفعة،  اإل  اأن فقرات نموذج تقويم  اأداء  الطالب المعلم  الذي يعباأ من قبل المدير 
قليلة ول تقي�ص اأداء الطالب ب�سكل كامل، وربما يعود ذلك اإلى حجم العلامة المعطاة لهذا النموذج 
التي تبلغ (5%) من علامة الطالب في المقرر، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى الفهم الخاطىء لدور 
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المدير، والذي ينظر اإليه على اأنه اإداري، وبالتالي جعل النموذج التقويمي بعيدا ًعن تغطية الجوانب 
الإ�شرافية بالدرجة الكافية.
كما اأظهرت نتائج بوؤر النقا�ص اأن نموذج تقويم اأداء الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل مدير 
المدر�سة  المتعاونة،  يركز  على  الجوانب  الإدارية  بالدرجة  الأولى،  ويقي�ص  مدى  ان�سباط  الطالب 
المعلم  بالدوام  المدر�سي  وتفاعله  مع  المعلمين  والمدير،  ويحتوي  على  الفقرات  المركبة،  والتي 
تحتوي على اأكثر من هدف، وهذا ي�سهم في عدم قيا�سها ب�سكل دقيق.
نموذج تقويم الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل المعلم المتعاون: . 3
ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية ل�ستجابات اأفراد 
مجتمع الدرا�سة لهذا المجال كما هو مو�سح في الجدول (6) .
الجدول (6) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية ودرجات تقدير الم�ضرفين 
الاأكاديميين لفقرات نموذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين الذي يعباأ من قبل المعلم المتعاون 
في التدريب العملي لمقرر التربية العملية مرتبة ترتيبا ًتنازليا.ً
نص العبارةالرقمالرتبة
المتوسطات 
الحسابية*
الانحرافات 
المعيارية
النسب 
المئوية
درجة 
التقييم
مرتفعة1.97%5686.0759.3يسهل الإجابة على فقراته.331
مرتفعة9.77%5908.0498.3تمتاز فقراته بالوضوح.132
مرتفعة9.77%3129.0498.3يسهل احتساب علامة الطالب المعلم من خلاله.533
مرتفعة2.77%2796.0268.3تعرض فقراته بتسلسل منطقى.034
مرتفعة77%8717.0158.3يتميز بالشمولية.925
مرتفعة8.37%7059.0296.3تخلو فقراته من الفقرات المركبة.436
منخفضة8.25%0802.1836.2يحتوي على فقرات زائدة.237
منخفضة8.25%3351.1836.2يركز على الأمور ذات العلاقة بعناصر التقويم.638
المتوسط لدرجات مجال نموذج تقويم الطالب المعلم 
الذي يعبأ من قبل المعلم المتعاون
مرتفعة1.17%2325.0355.3
* أقصى درجة للفقرة (5) .
يتبين من الجدول (6) اأن الدرجة الكلية لمتو�سطات تقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنموذج 
تقويم اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية، والذي يعباأ من قبل المعلم 
المتعاون ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة، وكانت مرتفعة جدا ًوبمتو�سط ح�سابي بلغ (355.3) .
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اأما الفقرات  (33، 13، 53، 03،  92،  43)  ، فقد ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة وبمتو�سط 
ح�سابي  تراوح  من  (296.3  -  759.3)  ،  وتن�ص  هذه  الفقرات  على  �سهولة  الإجابة  على  فقراته 
وو�سوحها،  و�سهولة  احت�ساب علامة  الطالب  المعلم من خلاله وغيرها،  فيما ح�سلت  الفقرتين 
(23، 63)  على درجة تقدير منخف�سة وبمتو�سط ح�سابي بلغ  (836.2)  والمتعلقة باحتوائه على 
فقرات زائدة، وتركيزه على الأمور ذات العلاقة بعنا�شر التقويم.
ويعزو  الباحث هذه  النتيجة،  اإلى طبيعة  النموذج المطروح للمعلم المتعاون، وحجم  البنود 
التي بلغت (01) ، وتنا�سبها مع العلامة المخ�س�سة له وهي (01%) من علامة الطالب في المقرر، 
فهذا  الأمر  اأ�سهم  في  عدم  وجود  فقرات  مركبة.كما  يعزو  الباحث  ح�سول  الفقرة  المتعلقة  ب  « 
تركيزه على الأمور ذات العلاقة بعنا�شر التقويم» على درجة تقدير منخف�سة، وبمتو�سط ح�سابي 
بلغ  (836.2)  ،  اإلى عدم وجود  الفقرات  الأكثر تكامًلا لمختلف عنا�شر  التقويم، حيث  اإن  الفقرات 
المعرو�سة فيه عامة وتتناول ق�سايا محددة، وهذا يتطلب مراجعته والعمل على تو�سعه بحيث 
ي�سمل مختلف العنا�شر.
كما اأظهرت نتائج بوؤر النقا�ص اأن نموذج تقويم اأداء الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل المعلم 
المتعاون يركز على الأمور الفنية والإدارية، ولكنه بحاجة اإلى تناول الموقف التعلمي من مختلف 
الجوانب كالتخطيط والتنفيذ والتقويم وال�سفات ال�سخ�سية الذاتية، انطلاقا من دور المعلم المتعاون 
في التدريب العملي، كما اأنه يحتوى على فقرات مركبة، ما ي�سعب قيا�سها ب�سكل دقيق.
ترتيب المجالات الفرعية والدرجة الكلية: . 4
الجدول (7) : 
ترتيب المجالات الفرعية والدرجة الكلية ح�سب تقديرات الم�ضرفين الاأكاديميين لنماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في جامعة القد�س المفتوحة.
مجالات الدراسةالرتبة
المتوسطات 
الحسابية
الانحرافات 
المعيارية
النسب 
المئوية
درجة 
التقييم
نموذج تقويم الطالب المعلم، الذي يعبأ من قبل المشرف 1
الأكاديمي
مرتفعة47%6993.0107.3
نموذج تقويم الطالب المعلم، الذي يعبأ من قبل مدير المدرسة 2
المتعاونة
مرتفعة1.37%9605.0556.3
نموذج تقويم الطالب المعلم، الذي يعبأ من قبل المعلم 3
المتعاون
مرتفعة1.17%2325.0355.3
مرتفعة1.37%3204.0456.3الدرجة الكلية
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يت�سح من الجدول (7) ان تقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين 
في التدريب العملي لمقرر التربية العملية، ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة، حيث ح�سل المجال 
المتعلق بالنموذج التقويمي الذي يعباأ من قبل الم�شرف الأكاديمي على المرتبة الأولى، وح�سل على 
المرتبة الثانية المجال المتعلق بالنموذج التقويمي الذي يعباأ من قبل مدير المدر�سة، بينما ح�سل 
المجال المتعلق بالنموذج التقويمي الذي يعباأ من قبل المعلم المتعاون على المرتبة الثالثة.
ويعزو  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  �سمولية  النموذج  التقويمي  الذي  يعباأ  من  قبل  الم�شرف 
الأكاديمي،  وتكامل عنا�شر  التقويم  فيه،  اإل  اأنه  بحاجة  للتنظيم،  بينما  النموذج  الذي  يعباأ من 
قبل المدير، والآخر الذي يعباأ من قبل المعلم يحتويان على الفقرات القليلة والمركبة التي ي�سعب 
قيا�سها، وهذا ي�ستدعي مراجعتها واإعادة �سياغة فقراتها، حتى  ُيقوَّ م  اأداء  الطالب المعلم ب�سكل 
دقيق.
ويرى  الباحث  اأهمية  اأن  يت�سابه  نموذج  تقويم  الم�شرف  الأكاديمي  مع  المعلم  المتعاون، 
وذلك بحكم الت�سابه في اأدوار كل منهما، من خلال تركيزهم على الدور الفني المتعلق بم�ساهدة 
ح�س�ص �سفية، وتقويم اأداء الطالب المعلم من جميع الجوانب، واأهمها:  التخطيط والتنفيذ والتقويم 
والمتابعة، بينما يركز النموذج التقويمي الذي يعباأ من قبل المدير المتعاون على الدور الإداري 
اأكثر من الدور الفني الإ�شرافي، وهذا ما يجعل نموذج المدير يختلف عن نموذج الم�شرف الأكاديمي 
والمعلم المتعاون.
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإلى وجود الفقرات المركبة في نماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين 
الثلاثة، وعدم و�سوح بع�ص الفقرات، وهذا يجعل قيا�ص اأداء الطالب المعلم �سعبًا وغير دقيق، كما 
يعزو الباحث ح�سول نموذج تقويم اأداء الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل الم�شرف الأكاديمي على 
هذه النتائج  اإلى �سمولية فقراته، حيث بلغت عدد فقراته  (44)  فقرة تقويمية، وبالتالي جعل هذا 
النموذج �سامًلا لقيا�ص جميع جوانب اأداء الطالب المعلم، غير اأن وجود التكرار وعدم و�سوح فقراته 
وازدواجية الهدف للفقرة، جعله غير دقيق في قيا�ص اأداء الطالب المعلم، كما افتقر نموذج تقويم 
اأداء الطالب المعلم الذي يعباأ من قبل المعلم المتعاون، وكذلك النموذج الذي يعباأ من قبل المدير 
المتعاون لل�سمولية، حيث ركز كل منهما على جوانب محددة واأغفل جوانب اأخرى مهمَّ ة في اأداء 
الطالب المعلم.
ثانيا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني ومناق�سته:  ◄
وين�ص ال�سوؤال الثاني على:  «هل تختلف متو�سطات تقديرات الم�ضرفين الاأكاديميين 
على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية 
العملية في برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة باختلف متغير الجن�س»؟ 
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للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب 
المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم  اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية، تبعًا لمتغير الجن�ص والجدول (8) يو�سح ذلك.
الجدول (8) : 
 المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات نماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية تبعا ًلمتغير الجن�س.
النسب المئويةالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمستوياتالمتغير
الجنس
5.37%4314.0376.318ذكر
7.07%4113.0435.331أنثى
يتبين من الجدول (8) اأن الذكور ح�سلوا على متو�سط ح�سابي بلغ (376.3) ، و (435.3) للاإناث.
وهذا يعني  اأن الختلاف في تقديرات الم�شرفين  الأكاديميين لنماذج تقويم  الطلبة المعلمين في 
التدريب العملي لمقرر التربية العملية يعود ل�سالح الذكور.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى طبيعة الم�شرفين الذكور من حيث متابعتهم للتدريب العملي، 
ومرونة تنقلهم اإلى المدار�ص المتعاونة، اإ�سافة اإلى قلة اللتزامات البيتية مقارنة مع الإناث، الأمر 
الذي ُيمكن الذكور من الإلمام بالتربية العملية، وتنفيذ المهمات والأن�سطة المطلوبة لمقرر التربية 
العملية، كما اأن الذكور وبحكم طبيعتهم يكونون اأكثر قدرة على التوا�سل مع الطلبة المعلمين من 
خلال و�سائل التوا�سل المختلفة كالبريد اللكتروني والهاتف وغيرها.
واتفقت هذه  النتيجة مع بع�ص  نتائج درا�سة  زامل  (8002)  التي  اأظهرت وجود فروق  دالة 
اإح�سائيا في التفاعل ال�سفي في مقرر التربية العملية وفقًا لمتغير الجن�ص.وتعار�ست مع بع�ص 
نتائج درا�سة الخري�سا وال�شرعة والنعيمي (0102) ، ودرا�سة يون�ص (8002) ، ودرا�سة اأبو نمرة وغانم 
(7002) ، ودرا�سة القا�سم (7002) ، ودرا�سة �ساهين (7002) .
ثالثا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث ومناق�سته:  ◄
وين�ص  ال���س�وؤال  الثالث  على:  «ه�ل  تختلف  متو�سطات  تقديرات  الم�ضرفين 
الاأكاديميين  على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي 
لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة باختلف 
متغير  الموؤهل  العلمي»؟ 
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للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب 
المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم  اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية، تبعًا لمتغير الموؤهل العلمي، والجدول (9) يو�سح ذلك.
الجدول (9) : 
 المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات نماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية تبعا ًلمتغير الموؤهل العلمي.
النسب المئويةالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمستوياتالمتغير
المؤهل العلمي
5.47%7173.0727.373ماجستير
1.27%3714.0606.375دكتوراه
يتبين من الجدول (9) اأن الم�شرفين من حملة الماج�ستير ح�سلوا على متو�سط ح�سابي بلغ 
(727.3) ، و (606.3) لحملة الدكتوراه.وهذا يعني اأن الختلاف في تقديرات الم�شرفين الأكاديميين 
لنماذج تقويم الطلبة في التدريب العملي لمقرر التربية العملية يعود ل�سالح الم�شرفين من حملة 
الماج�ستير.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى خبرة بع�ص الم�شرفين الأكاديميين من حملة الماج�ستير في 
التعليم  المدر�سي،  والإ�شراف  التربوي، مما  ي�سهم في  امتلاكهم  المهارات  والخبرات  المنا�سبة في 
الإ�شراف على التدريب العملي في برنامج التربية في جامعة القد�ص المفتوحة، حيث يعمل بع�سهم 
معلمًا اأو م�شرفًا تربويًا في المدار�ص الحكومية، وفي الوقت نف�سه يعمل بوقت جزئي في الجامعة 
كم�شرف على مقرر التربية العملية، فات�ساله المتوا�سل مع التعليم في المدار�ص يجعل اإ�شرافه اأكثر 
فاعلية من غيره.
رابعا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع ومناق�سته:  ◄
وين�ص ال�سوؤال الرابع على:  « هل تختلف متو�سطات تقديرات الم�ضرفين الاأكاديميين 
على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية 
العملية  في  برنامج  التربية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  باختلف  متغير  الرتبة 
العلمية»؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب 
المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم  اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية، تبعًا لمتغير الرتبة العلمية والجدول (01) يو�سح ذلك.
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الجدول (01) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات نماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية تبعا ًلمتغير الرتبة العلمية.
النسب المئويةالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمستوياتالمتغير
الرتبة العلمية
1.47%9374.0407.39أستاذ مشارك
8.17%9414.0095.344أستاذ مساعد
2.57%5393.0267.372محاضر
3.27%7413.0316.341مدرس
يت�سح  من  الجدول  (01)  اأن  الختلاف  في  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  لنماذج  تقويم 
الطلبة  في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية  العملية  كان  ل�سالح  الم�شرفين  الأكاديميين  من  رتبة 
المحا�شر حيث بلغ المتو�سط الح�سابي  (267.3)  ، يليه  الأ�ستاذ الم�سارك، ثم المدر�ص، ثم  الأ�ستاذ 
الم�ساعد.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى مجال عمل الم�شرف الأكاديمي ال�سابق والحالي، حيث يكون 
الم�شرف الأكاديمي من اأ�سحاب الرتبة العلمية )محا�شر( قد عمل في مجال التعليم المدر�سي قبل 
مجيئه اإلى الجامعة، وهذا يمكنه من الإ�شراف على الطلبة المعلمين والتعامل مع النموذج التقويمي 
للم�شرف الأكاديمي وغيره من النماذج ب�سكل اأكثر فاعلية، كما اأن اهتمامات الم�شرف الأكاديمي 
من الرتب العلمية الأخرى في البحوث والدرا�سات، والوقوف على اأهم الق�سايا المتعلقة بالتدريب 
العملي، ُتمكنهم من درا�سة نماذج تقويم اأداء الطالب المعلم، وبالتالي التعامل معها ب�سكل فعال.
خام�سا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الخام�س ومناق�سته:  ◄
وين�ص ال�سوؤال الخام�ص على:  « هل تختلف متو�سطات تقديرات الم�شرفين الأكاديميين على 
فقرات نماذج تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي لمقرر  التربية  العملية في  برنامج 
التربية في جامعة القد�ص المفتوحة باختلاف متغير التخ�س�ص»؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب 
المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم  اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية، تبعًا لمتغير التخ�س�ص والجدول (11) يو�سح ذلك.
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د. مجدي زامل
المجلد الرابع، العدد السابع، كانون ثاني 3102 711
الجدول (11) : 
 المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات نماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية تبعا ًلمتغير التخ�س�س.
النسب المئويةالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمستوياتالمتغير
التخصص
2.37%8593.0066.394تربية وأساليب تدريس
9.27%7314.0646.354تخصصات أخرى
يتبين من الجدول (11) اأن تخ�س�ص التربية واأ�ساليب التدري�ص قد ح�سل على متو�سط ح�سابي 
بلغ  (066.3)  ،  و  (646.3)  للتخ�س�سات  الأخرى.وهذا  يعني  اأن  الختلاف  في  تقديرات  الم�شرفين 
الأكاديميين لنماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية، كانت 
ل�سالح الم�شرفين من تخ�س�ص التربية واأ�ساليب التدري�ص، والفروق ب�سيطة جدا.
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإلى طبيعة المهارات التي يمتلكها الم�شرفون الأكاديميون من 
تخ�س�سات التربية واأ�ساليب التدري�ص والمناهج عن غيرهم، حيث اإن توافر الجانب التربوي والتقني 
في المنهجيات التربوية والإ�شرافية يمكنهم من التعامل وتقدير النماذج التقويمية ب�سكل مختلف 
عن  الآخرين،  ويعود  ذلك  اإلى  طبيعة  المقررات  التي  يدر�سونها  والتي  تتعلق  باأ�ساليب  التدري�ص، 
والدارة ال�سفية، والقيا�ص والتقويم وغيرها التي ترتبط ارتباطًا مبا�شرا ًبالتدريب العملي لمقرر 
التربية العملية ونماذجه التقويمية.
واتفقت هذه النتيجة مع بع�ص نتائج درا�سة �ساهين  (7002)  ، ودرا�سة القا�سم  (7002)  في 
وجود  فروق  تعزى  لمتغير  التخ�س�ص.وتعار�ست  هذه  النتيجة  مع  بع�ص  نتائج  درا�سة  الخري�سا 
وال�شرعة  والنعيمي  (0102)  ،  ودرا�سة  زامل  (8002)  ،  ودرا�سة  يون�ص  (8002)  والتي  اأظهرت  عدم 
وجود فروق تعزى اإلى التخ�س�ص.
�ساد�سا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س ومناق�سته:  ◄
وين�ص ال�سوؤال ال�ساد�ص على:  « هل تختلف متو�سطات تقديرات الم�ضرفين الاأكاديميين 
على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية 
العملية في برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة متغير الخبرة الجامعية»؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية، والن�سب 
المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم  اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية، تبعًا لمتغير الخبرة الجامعية والجدول (21) يو�سح ذلك.
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تقويم نماذج تقويم أداء الطلبة المعلمين لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح811
الجدول (21) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات نماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية تبعا ًلمتغير الخبرة الجامعية.
النسب المئويةالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمستوياتالمتغير
الخبرة الجامعية
7.57%4433.0687.3915 سنوات فما دون  
9.07%8673.0745.393من -6 01 سنوات  
47%5044.0007.363أكثر من 01سنوات  
يت�سح  من  الج�دول  (21)  اأن  الختلاف  في  تقديرات  الم�شرفين  الأكاديميين  لنماذج 
تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي لمقرر  التربية  العملية، كان  ل�سالح  الم�شرفين 
الأكاديميين  من  اأ�سحاب  الخبرة  الجامعية  )5  �سنوات  فما  دون( حيث  بلغ  المتو�سط  الح�سابي 
(687.3) .
ويعزو  الباحث هذه  النتيجة،  اإلى  اأكثر من عامل، لعل من  اأهمها خبرة الم�شرف الأكاديمي 
ال�سابقة، فغالبًا قبل مجيئه اإلى الجامعة يكون قد عمل مدر�سًا اأو م�شرفًا تربويًا، اأو عمل في اإحدى 
الموؤ�س�سات التربوية، والعامل الآخر حداثة عمله في الجامعة، وعدم تثبيته في العمل اإل بعد اأربع 
�سنوات، كل ذلك قد يجعل دافعيته والتزامه بالعمل عاليًا واأكثر من غيره،  وبالتالي حر�سه على 
التعامل مع نماذج التقويمية للطلبة المعلمين ب�سكل اأكثر من غيره.
�سابعا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال ال�سابع ومناق�سته:  ◄
وين�ص ال�سوؤال ال�سابع على:  «هل تختلف متو�سطات تقديرات الم�ضرفين الاأكاديميين 
على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية 
العملية في برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة باختلف متغير عدد مرات 
الاإ�ضراف على المقرر»؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية، والن�سب 
المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم  اأداء الطلبة المعلمين في التدريب العملي 
لمقرر التربية العملية، تبعًا لمتغير عدد مرات الإ�شراف على مقرر التربية العملية، والجدول (31) 
يو�سح ذلك.
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د. مجدي زامل
المجلد الرابع، العدد السابع، كانون ثاني 3102 911
الجدول (31) : 
 المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات نماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية تبعا ًلمتغير عدد مرات الاإ�ضراف على المقرر.
النسب المئويةالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمستوياتالمتغير
عدد مرات الإشراف 
على مقرر التربية 
العملية
6.17%2773.0085.332من-1 2 مرة 
8.47%6663.0837.372من-3 4 مرات
8.27%1434.0146.344أكثر من4 مرات
يت�سح من الجدول (31) اأن الختلاف في تقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية كان ل�سالح الم�شرفين الأكاديميين ممن 
لديهم )3 - 5 دورات( ، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي (837.3) ، يليه الم�شرفون الأكاديميون الذين 
لديهم )اأكثر من 5 دورات( ، ثم الم�شرفون الذين لديهم )من 1 - 2 دورة( .
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإلى اكت�ساب الم�شرف الأكاديمي المهارات المتعلقة بالإ�شراف 
على التدريب العملي ودرا�سة نماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين ب�سكل اأكثر من غيرهم، وذلك بحكم 
عدد المرات  التي ي�شرف فيها على  التدريب  العملي لمقرر  التربية  العملية، حيث  اإنه في كل مرة 
اإ�شراف على المقرر،  قد يكت�سب خبرات جديدة ت�ساعده في فهم التدريب العملي ونماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين.
ثامنا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثامن ومناق�سته:  ◄
وين�ص ال�سوؤال الثامن على:  «هل تختلف متو�سطات تقديرات الم�ضرفين الاأكاديميين 
على  فقرات  نماذج  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين في  التدريب  العملي  لمقرر  التربية 
العملية في برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة باختلف متغير المنطقة»؟ 
  للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
والن�سب المئوية لتقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين في التدريب 
العملي لمقرر التربية العملية، تبعًا لمتغير الفرع والجدول (41) يو�سح ذلك.
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تقويم نماذج تقويم أداء الطلبة المعلمين لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح021
الجدول (41) : 
 المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات نماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية تبعا ًلمتغير المنطقة.
النسب المئويةالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمستوياتالمتغير
المنطقة 
6.277534.0926.393الفروع في محافظات شمال الضفة.
8.077652.0835.38الفروع في محافظات وسط الضفة.
9.076903.0745.361الفروع في محافظات جنوب الضفة.
4.575614.0177.313الفروع في قطاع غزة.
يتبين من الجدول (41) اأن الختلاف في تقديرات الم�شرفين الأكاديميين لنماذج تقويم اأداء 
الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية كان ل�سالح الم�شرفين الأكاديميين في 
الفروع التعليمية في قطاع غزة، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي (177.3) ، يليه الفروع التعليمية في 
مناطق )ال�سمال( ، ثم فروع )الجنوب( ، ثم الفروع التعليمية في مناطق )الو�سط( .
ويعزو  الباحث هذه  النتيجة،  اإلى طبيعة  المتابعات  واليات  تنفيذها في  الفروع  التعليمية، 
وطبيعة توزيع �سعب التربية العملية على الم�شرفين الأكاديميين، حيث يتجه بع�سهم اإلى الحر�ص 
على اأن يكون ن�ساب الم�شرف الأكاديمي من التربية العملية �سعبة واحدة فقط كما هو الحال في 
فروع غزة التعليمية، وفي بع�ص الفروع التعليمية يكون ن�ساب الم�شرف الأكاديمي من التربية 
العملية  �سعبتين  واأك�ثر،  فعندما  يكون  لدى  الم�شرف  عدد  محدود  من  الطلبة  المعلمين  المكلف 
بالإ�شراف عليهم، يكون لديه الوقت الكافي لدرا�سة النماذج التقويمية والأمور المتعلقة بالتربية 
العملية، في حين اإن عدد الطلبة المعلمين الكبير عند الم�شرف الأكاديمي، يجعل تركيزه على كيفية 
تغطية الزيارات المطلوبة دون الهتمام كثيرا ًبالنماذج التقويمية.
كما يعزو الباحث هذه النتيجة اإلى اللقاءات التي تنظمها الفروع التعليمية، ومحتواها، حيث 
تناق�ص الفروع التعليمية الق�سايا والنماذج التقويمية المتعلقة بالتربية العملية مع بداية كل ف�سل 
درا�سي، مما يزيد من فهم الم�شرف الأكاديمي وتقديره لنماذج تقويم اأداء المعلم الطالب.
واتفقت هذه النتيجة مع بع�ص نتائج درا�سة القا�سم (7002) في وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
تعزى لمتغير المنطقة.وتعار�ست مع بع�ص نتائج درا�سة يون�ص (8002)  التي اأظهرت عدم وجود 
فروق في ا�ستجابات اأفراد مجتمع الدرا�سة طبقًا لمتغير المركز الدرا�سي.وتعار�ست اأي�سا مع بع�ص 
نتائج درا�سة اأبو نمرة وغانم (7002) التي اأظهرت عدم وجود فروق تبعًا لمكان العمل.
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د. مجدي زامل
المجلد الرابع، العدد السابع، كانون ثاني 3102 121
التوصيات: 
في �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة، تو�سل الباحث اإلى التو�سيات الاآتية: 
�شرورة تحديد الكفايات التي ينبغي توافرها في الطالب المعلم، وانعكا�سها على النماذج . 1
التقويمية.
�شرورة  اإع�ادة  �سياغة  نماذج  تقويم  اأداء  الطلبة  المعلمين  في  التدريب  العملي  لمقرر . 2
التربية العملية، بحيث يراعى فيها: 
ال�سياغة المحددة. -
الفقرات التي تحمل هدفًا واحدا.ً -
الفقرات المنتمية للمجال الذي تن�سوي تحته. -
عدد الفقرات المنا�سب للنموذج حتى ل ي�سبح م�ستتًا للمقّوم. -
الفقرات التي يمكن قيا�سها. -
مراعاة خ�سو�سية كل نموذج تقويمي في مقرر التربية العملية، وهي كالآتي:  . 3
اأن ي�ستمل نموذج التقويم الذي يعباأ من قبل المعلم المتعاون والم�شرف الأكاديمي على  -
عنا�شر التقويم للموقف ال�سفي ب�سكل متكامل:  التخطيط، والتنفيذ، والتقويم، وال�سفات ال�سخ�سية 
والقيادية.
اأن يركز نموذج التقويم الذي يعباأ من قبل مدير المدر�سة المتعاونة على النواحي الإدارية  -
للطالب المعلم ب�سكل دقيق، اإ�سافة اإلى بع�ص الأمور الفنية.
�شرورة اعتماد ملف لكل طالب (oiloftroP) يهتم بتوثيق اأعماله ونتاجاته خلال التدريب . 4
العملي، وتخ�سي�ص جزء من العلامة لهذا الملف.
اأن ت�ستمل نماذج تقويم اأداء الطلبة المعلمين على الجوانب المعرفية والوجدانية والوجدانية . 5
ب�سكل عام، والتركيز على الجانب- الأدائي- ب�سكل خا�ص.
توحيد  المفاهيم  التقويمية  بين  الم�شرف  الأكاديمي  والمعلم  المتعاون  ومدير  المدر�سة . 6
المتعاونة، حتى يكون التقويم للطالب المعلم دقيقًا، ويعبر عن م�ستواه الحقيقي.
اإجراء درا�سات وبحوث حول الأ�ساليب التقويمية الم�ستخدمة في الجانب العملي للمقررات . 7
الدرا�سية، مثل:   التدريب  الميداني لبرنامج  التنمية  الجتماعية وغيره،  وذلك  للخروج  بت�سورات 
ونماذج تقويمية للطلبة في مختلف المقررات الدرا�سية.
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تقويم نماذج تقويم أداء الطلبة المعلمين لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح221
المصادر والمراجع: 
أولا-ً المراجع العربية: 
اأبو نمرة، “محمد خمي�ص” ح�سين وغانم، ب�سام عمر (7002) .الم�سكلات التي تواجه طلبة . 1
كلية  العلوم  التربوية  المتدربين  اأثناء  التطبيق  الميداني من وجهة  نظر  الأطراف  المتعاونة.مجلة 
جامعة القد�ص المفتوحة للاأبحاث والدرا�سات، ع (01) :  581 - 712.
اإبراهيم،  محمد  عبد  ال�رزاق  (3002)  .منظومة  تكوين  المعلم  في  �سوء  معايير  الجودة . 2
ال�ساملة.دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع، عمان.
جامعة القد�ص المفتوحة (1102) .دليل جامعة القد�ص المفتوحة (1102 - 2102) .جامعة . 3
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